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OAPITULO I 
I 
If Ie 1. 'rio cam1nar 8010 con Ella. 
ein m1e40 a ft sua4ana 
-Ya .1 801 en torre '1 "torre, 108 mart111 .. 
4, JUllqUl - l"Ul'UI.u.e , 7UU4U1 4a las fraguu" 
Hablabal.,4.r1oo I: , . . ' , , 
requebrando a 1& _ene. Ella 8souChaba. 
-Pol" qu.eqer.eQ. ,1Q.1 .... r.o. <?-p~:r;a • 
• 000ba e1 gol,. de tua .80a. pala ... 
7 41,.tl 11, hielo a m1 cantar, l' 81 t110 
a m1 trag.41a 4e tu hos d. platA' 
70 CEU1tar.t 1a. cars.' que tu no tien88, 
108 o~o. qu.., ,. ,fait_. ' __ :,,,.j" .. ' , 
tus cabello. qua al v1ento .a~at 
108 ro30s'la"lio.'donde'tl'besabaa ••• 
Ko, COIlO qar, gitana BlUerta mia, 
flue bien cont1go a sola •• 
por estos 'aires -de 'Grenada; m1 Granada." 
, '_ ,,' . , _tonio Ilaoha4o 
It 61 teatro;' oamo '4130 . Garoes. Lorea, .s e1 mas ,{t11 .,. 
expl .. sivo inatrwaento'parala e411108.0101\ de un pais; 81 ba-
l'''tro que 1I.aroa' 8U 'grand... ., n. d ••• enao ,. .1 ademas como 
.. bema ••• e1 teatro'la'expres10n'4a un pueblo en que ae refll3a 
au .er, estud1ando pues'a'lo8'dramaturgos que .e3or 10 represen-
tan .a oomo' noa 'aceroamo. direotaaente a e1 para 4e.cubrir 11 
m18"t81"10 de au exi.teno1a 7 de au laenoia. Per..1 adem8S .1 
drame:turgo t como e1 aqul estud18l1108. fu.e uno de 108 gran4.. re-
aovadore. d.l tea"tro ., uno de 108 grande. hombres de:;." I U .," 
, 2. 
" au apoca, este estudio ent011ces t cobra un valor doblemente va-
li080. 
./ Lorca como conocedor de au pueblo, critico siempre loa 
v1c10s que 1e acoaaben, con 10 cual nos hizo pansar en la ver-
dadera forma del teatro nacional. 
"" ./ Con Lorca, este genero vo1vio a tener un nuevo mteres 
al presentarnos las vidas '1' pasiones de las gentes del pueblo 
que luchatl'1 que .urreD. por conseguir una vida me~ or. Todo 8S-
to p~8entado ae una forma sencilla con las palabraa dulce. 
l 
que nos a'traett 1u de la pross. '1' las del verso, que junto con 
I -
e1 suave embrujo de la musioa nos hacen sonar. 
Perc dejemos a un lado todo que a esto corresponde para 
ponernos solamante a pensar en e1 htllbre sencillo, llano de 
alegr{a ., bonded que Pederiqo Garcia Lorea fue. En 81 hi30 
I ' 
sincero que a au madre doro; en e1 amigo bwmo a1 que se pWtde 
recurrir, '1' en e1 hermano carinoso que en e1 se potia encontrar, 
pero sobre todo, en e1 hombre que se 1dent1flco con todas las 
pe,sana. d'biles que en lao _x-ra se pueden hallar. 
Es pu.es para mi Federico, Garcla Lorca., uno de los hom-
bres uuU. maravillosos queal mundo und{a llego" '1' me dedico a 
estudiar su vida y au obra para qWl me aoerquea mas a ~l, para 
conoeerlo ma30r. ,AI Federioo Garo1a Loroa amigo sincero que 
toda persona desea enoontrar, al amigo verdadero que en las 
horas amargas de la vida rtos pueda consolar. 
Por 10 antes dioha solamente me resta agragar a su me-
moria eetae palabras que a 81 mejor que a nadie se le pueden 
aplioar. 
/ 
"'ardara. en nacor, 81 es que nace 
un andalus tan claro, tan rico de ventura." 
. 
CPOR QUE M WU? 
Al eseoger la producoi6n dramatica de Federioo Garcia 
Loroa para un .studio. fmlIediatamente nos haoe pensar en 1a mu .. 
j er, porque en ella sa basa la obra Lorquiana '7 porque de 1& 
mujer haos sua mejores caraoteres, 7 a ella dedica sus majores 
1'1 paginas. d Como tener '1m oonooimiento oompleto del teatro lor-
quiano sin estudiar a la mujer?/ Esto, ereo 70, no debe suceder 
/ / porque en 1a obm lorquiana,I. eje central de au producci_ .a 
1& mujer.. La mujer espailola que Uega basta nosotroa llena de 
dolor y de sufr1m1ento, en que 1& ~UlldidO utla vieja .,. cruel 
/ trad101cm.. 
OAPITULO U 
FEDERICO GARCIA LOReA 
A tines del siBlo XIX naoi; Jlederico Ga.nt{a Lorca .. 
Peunte Vaqueros. provincia de Granada, Espana. tU1 dia 5de Jun10 
de 1898, aiendo 1te.utizado e1 11 del miemo mee. Pecha que tu.e 
oonf'wldi4a err&neamente par Jean-Loui. Schonberg con el ti. 
del nacimiento del poete 7 que dice aet. 
In pleno drama de Ouba ••• Pedarico Garo{a Lorca nacio 
ba~o 81 ~o de Cancer, al da 108 dos 6 enlaeadoe, 
en Puea.te ~!quero. t en 1& VaBa 4e granada, e1 11 4_ 
Junio 1898. 
Standa au as padres clem Pederico Garcla Lorca natural de 
lPuente Vaqueros ." dona Vicente. Loroa Romero. o~Jaflri.. de 
l"anad.. Jose Luis Cano nos ouente al respeno: 
Loe, abueloB patemos 481 peota, Isabel Rodr{gueZ Ia-
aueooa 7 Enrique Garoia Rodne;u.ez, _ran naturales de 
Ventae da Huelma, en la proyinciE\ de Granada. El Ilbu.e-
10 materno, cU.oen que Lorca Gonsalez, era natural de 
Granada, 7/ la abt.tela matema, Ooncepoion RODlero Lueena, 
de Santafe. SU 88l18re .p. pus, andaluza, granadina" 
POl" 108 cuatro costado •• 
Pue e1 padre de 'ederico Garoia Lorca un hombre de caml'D 
oomods.do, que supo ganaree a1 &tecto 7 respeto de todoa en ese 
ugar. En Agoato 1897, caso oon dona Vioente. Lorea Romero, 
astra de Fuente Vaqueros. Alfredo de 1a Guard1a nos de un 
ean- II 0 on rB, e el" co Garo!a Loroa." E1 hombre-
b I(Mexioo, D.P. o~pai!a General de Bdi01anes, S.A.,1959,,.2 
ose Luis Oano. Gar~.a Lor.ca. ¥,0ttr!\f' 11gtada (Baroelona: 
ed1c1ones Destino, 1- 84.,1962 , P. 
4. 
OOlllpleto retrato de este matrimonio: 
El senor Garc{a, era un labra40r rico, que hab!a hecho 
fortuna con ganado. 7 tierras, 7 hab!a sabido cuidar-
108 con el entranado amor d. todo. los campe.inos, oon 
ese amor florecido POl' la gracia del c~pes1no andalus. 
La madl:'e dona V10enta LorO(t., era mas ciUdadana. Aquel 
parec!a oomo hombre robusto, sencil1o, franco en 8U 
hab1~ ,. en sua modale., atent, constant.ente a au 
fam.~a "I a au hacienda, r~g1da.. con mano .e~a ,. oon 
c~.rto aantido ~tr1aroal. La senora, qu habra reoi-
bido la ed~aoio.n .amerada-para emplear un vooablo pro-
pio de" la epoca ,. 01 med1a-de las senorite.aeepai1olaa. 
smtio desde natIa ino1inaci6n bacia la "poes!a 7, aspe-
cial.ll.ente. haoia 1& mUsiea. _boa pod:1an repre.entar 
.l'!lUl' bieJa el campo y la eiudad, 01 801 '3' e1 aira de laa 
Vesaa, ., el recatjdo _bieate 'e Granada, 14 fUerle vo. 
de la gleba y a1 eco suave del rtncGn urb8QO de provin-
018., 1& real1dad de la ,;erra teOtm4a '7 .:tA. quimera del 
~o J ja rt.1da tra41cion del arado '3' 81 llamamiento 
del arte.· 
5. 
As! pue. ten_os una de.cripeiOn ,Dota de los padrea • 
, 
Garola Loro8., que oomo aiempre sueede son 108 pr1meros en in-
tluir en la persona11da4' de au. h.lJ os. 
"~ " 
Un matrimonio de 'rida sana que -.ao d_slado en la 
personalidad del autor oomo 81 mi_o solla deair, "De m1 padre 
" / herede 1a pasion '7 de ml m.aclre 18. inteligenoia-. 
he dona Vioenta Loroa qute easeii' al poete. las pri-
.eras 1etrae '7 quien "tue cul:tivando en 61, deade nino. OOllpe-
netrante iutuioicm., au sens1b11idad 'art{stioa 7' humana,*. 4 
Brl au 1nfanoie., 'ederieo, he un niiio retrudo 8. 0011-
.. & 3} Alfredo de ,1& Guardia, aagfLLoroa •. pef6m Y greaci9a 
4- ed. (Buenos Aires: editorial litre I.A.! . t P. 4~ 
4) Angel del R10, 'ed,rico Garo!'e. Lo:ree. 1899-1936). 
Rev1sta Hismi'nica JIodema.VI No.3 '7 4. JUllo- ctubre, 1940 
6. 
seouencia de una enfermedad que pa.deci/, la oual no 1e imp1d1o 
(de) d1sfrutar (de) todos los juegos con los dames nUlos del 
pueblo, 7 evocaba siempre esos felioes snos de au ntnez can es-
I tas palabras, "111 infallcia es aprender letras 7 musioa con m1 
/ 
madre, ser un nino rico en el pueblo, un mandan." Y con eetas 
'" otras l81abraa tambien, "he tenido tm.a 1nfaneia lD.lQ" larga, 7 
de esa infan.c1a tan prolongada m~ qu.edado esta alegria, m1 
opt1m1smo inagotable.-
Siempre conservar{a Federico los recuerdos de su 1nf~-
1/· 
cia en a1 campo, cal1damente vivos en au. coras01'1 " en S1l ob,a. 
junto a sus queridoa padres que tanto am'. pera en e.pec~ II 
I 
au madre a quien tanto debio. Mora Guar.nido, nos da el retrato 
mas vivo de la madre del poeta: 
Dona Vicenta Lorca, era le. gracia de le. matrona anda-
lUM, callada ., disoreta, baj1 ta de ouerpo 7 blanda 
de C\U"'f'8.8 maternales, amable, carinosa, oon una VOB 
que tenia una especie de resabio infant11 entre el 5 
mimo 7 81 canto ., una pexmanente auavidad de modale •• 
ouando ~ederioo Garc{a Lores, tuvo custro enos, empe.t 
a asist1r a la esaue1ita del pueblo, la que dir1g{a don Antonio 
Rodr(gues Esp1nos~n1fio 7 maestro se compenetraron tanto que 
en 1908, oua.n.do don Antonio :f\1.e transladado a una escuela. de 
Almeria, 1& familia Garc!a Lares 4eoid10 enviar1e con $1. Pero 
a oausa de una enfermedad provocada por una caries en 18 mue1a. 
5) Jose Mora Guamido, i;der&90 Clitie!, LoE¥ 811 mgdo, 
Buenos Aires, Editorial Losa ,!.~, 58 t p. 6 
/ / paso corto tiempo en esa escue1a. E1 poeta de esa epoca (airO! 
/ / delpue,) recordo 81 incidente al esor1bir un autografo para uno 
de sus companeros de la T1niversidad de Oolumbia, aunque exager-
/ 
andolo maa': 
Pu.e ala - en Almeria '"'" donde comane," e1 estudio de la 
rmS:sica. All! hiee e1 examen de ingreso " all! tuv~runa 
enfermedad en 1a boca '7 en la gargenta que me 1m.pew.a 
bablar y me puso en lu puertJ3.s de la muerte. Sin em-
bargo, ped! un espe~o '8 me :vi. e1 rostro lUnchado, J eo-
mo no pod!a hab1ar. escrib! me primer poema humoristico, 
en ,1 cual me >c~raba con 81 gordo sultan de lIarrue-
cos t Muley Ha:tid. 
En septiembre de 1909. "ante las perspect1va del ba-
chillerato, la familia de 'ederico, deeid1o'trasladarse a Gra-
nada, que con 8U encanto " bellelSa desperto au :1nteres por las 
artes. 
/ ~ 
• en esa civ.dad, acu4io a1 colegio del ~do CoraB~ 
~la que d1rig{a un "~o, »:rime heraano de au. aaire don 
loaquta n __ 
De algunos de 108 maeltros que en eaa escuela tuve e1 
poeta nos die. loa' Lu1a Oano t que un cond1sc(pule de Loroa de 
antonc •• ha avocado asi. 
Bl prof •• or de Geograt.{a, don franCisco, ·~~rdo como 
una tapia, beato intransigente " q,ue padecl.a unos do-
lores de ... las/ferocea", 0 elde Llteratura.A don Mi-
guel, que acabo loco, ;r "lela sus versos ercSt1cos como 
ejemplos de comPOSic16.n poatica". Este don Miguel e8 
6) Joae Lui. Cano, 0Ee cit,. ,. 19 
8. 
el miame qu~ recordara. mas tarde 7ederico en su conferen-
cia sabre Gongora, "recitando a Zorrilla y dando we1ta. 
por la. clase, para terminar con 1& lengua tu..ra, entre 
1& Jdlaridad de los chicos", ,. mUT probahlemeat. 8S tam-
bien el peraonaje dan martin que a.parece en el tercer 
acto de Dona Rosita la so;:tera, ,. al que 7ederico retra-
ta no sin alerta ter.nura. ' 
/ Oomo 8e ve, . eae ambiente no era el mas prop! oio para 
/ deapertar tnteres por los estudioe, sino al contrario, 7ederico 
/ 
se dedieo a eatudiar poco y sin ganas las asignaturas del ba-
chillerato. 
ED. e1 aiio de 1915. a.snso J.eroa a estud1ar las ca-
rreraa de Dereeho ,. de P11osoft. a la veSl, en la Univera1dad 
/ de Granada, en dond. lagro aprobar algunas de las a.ignatu.ras, 
,. empe.o a eultivar 1& poesla, ol~dandos. de los estudios 
Univeraitarios. / / Sobre eate aaunto, e1 cont.aol 
"Yo he tracaaado en 14 teratura, en Perspeotive. • HJ.s-
toria de ]a lengua Castellana. En cambio me gane una 
popular,dad masnitica pCfn1endo motes ,. ap0408 a la 
gente." . 
De loa dlas en la· Univers1dad de Granada, J os, mora 
Guam.1do recuerda que mucho. d!as sabre toda wando brillaba 81 
sol 8ol!'an .scapers. de las elasG. 7 aeudir a loa 3ardtnea de 
la Al.hat:abra, dond. .e dele1 talan. hablando de poeaiat per 10 que 
e1 autor no 8. 11081'101/ en lito.otta 7& que no tomaba interei, 
78) Btl: ,t. P. 21 ) p.' 22 
,. 
en las clases, aunque s. frecoentaba le. bibliotaca en donde 
sol~a estu41ar a 108 grandes hombres de nuestra literatura, 
/ 
comot Lope de Vega y Gongora. 
9. 
Ah( mismo en 1e. Universidad tome parte en los vi8jes 
de estudios que organisa.ba don martin Dom~a Berrueta, P1'o-
fesor de teor!a de 18. Literature. Y' de las artee, a la que oon 
gusto acu.d{a Loroa. 
De ese viaje que hiao POl" Avila, 7 Burgos, recog{o sue 
,rG" " ~,resiones que d.spuea publico en su prtmer libro. lmpresiones 
~ / 
" Paisajes, que aparecio en 1918, '7 que 1be. deUcado a su. mae8-
tro I de musical 
. ~ 
"A la venerada -.ria de m1 vi.e;lo maestro de ~icat 
,ue pasa'ba sua sarmentosas manos, que tanto babian 
pulsado pianos 7 eeori to ri tlDos sobre e1 aire, por, 
sue cabellos de p~~~A'crepuscular, con air. desalan 
enamorado, 7 que SlUrl.B BUS entiguas pasionea al con-juro de uaa sonata beethoveniana. Era. un eanto' ••••• 9 
" Berte libro tue escrt to en prosa poetica, que denota.ba 
unas grandee intluenciaa modern1sta.8, ,. no taltando las refe-
/ " rencias a grandes muaioos, ya que en ese tiempo la pasion de 
" / , Loroe. era •• a. ¥ que edemas le EqUdo asa aticicm a producir 
algunas composioiones. h07 perdidu. 
Pue precisamente tocando, a los d1esi.8is enos, .UDa 
sonata de Beethove~, en el Oentro Art{stico de Granada, 
cuando 1. desoubrio don 'amando de los R!OS, a 1a 
9) Ibid" p. 26 
10. 
~ / .(. 
sason catedratico 4e Dereo~o pol!a1co en la Univer-
sida4 7 apaaianado de la musica. 
Justo as aqu{ aenaional' a don Fernando de los Rios, el 
cua1 he uno de los gl'"andee amigo8 '3' protectores de Lorea. 
/ Tambien d.bemoe recordar entre sua amigos a don~~e1 lalla, 
que conociO' al poeta al e1 cual 1e 1igo una. gran amista.d que 
comena' a traves de 1a m~ica. 
En 1919, sal.e Federico Garcle. Lorca bacia Madrid, 4ond. 
se establece en 1& residencia estudiantil oomo un estudiante de 
1etras, perc a1 mundo convenciona1 del astudiante eon sua lec-
/ / turas, examenes, e Ulvestiga.cion discipl1nada hieo decaer au 
/ / interes al est~dio nllevament., como sueedio en Granada. 
Con el abandono gradual de sua estudios f'ormales, Garc!. 
Lorce. em.pes' a dedica:r mas yo mas tiempo a 18. seeri tu.ra de sus 
poemss f los cualss no public' imDediantamente, pero los que s{ 
sol{a reeitar10s a sua amigos. MuChos fUeron los amig08 de 
Lorea, pero entre 108 mas h..timoa '$ que convirleron con $1 en 
1a reaidenoia estudiant11 heron: Da1!', Pepin Bello, Luis Btmwi, 
Emilio Prad08 7 Alberti. 
, " Muoho intl'lQ'O el ambiente de la residencia en Pederico, 
110 que le ayudcf a enriqueoerle su cultura, ad_ de amplear 
~U8 re1aciones tntelectuales 7 11terarias. Juan Ohabas nos da 
E ~a verdadera descripc1an del poeta en Gsa aPooa: 
10) Ibisl •• p. 29 
,..--. 
----------------------------------------------------------~ 11. 
11 rostro cobrizo, "a.ma.sado con aceituna '3' ~a_tn", 
un poco an:Lna.do, hondo de mirada os cure , que 1e re1am .. 
pagueaba. jov1almente con 1s. rise. 0 se 1e tornaba de 
eu">i to grave, atra!a a 1a amistad 1eo.l Y' bondadosa. 
Pero era sobre todo su hab1a. Uena de bri110, la que 
mantenla ese hechizo de presenoia. au vos de bronoo 
agudo, llenaba 81 aire ondu1andolo con waves seseo. 
de au tierra, .iendo una voz morena de hombre de cam-
po a veoes aspere. '3' ronquilla, terna clar14H de alber-
os. 0 fuente; era, en verdad, vos de juglar. 
Por roo d10 de un amigo de Dal.!, Eduardo Marqu1nn, oono-
ci6Lorca a Gregoria Marttnea Sierra, direotor en ese tiempo de 
el teatro BslaYa, una de las personas mas infltQ"ente. en la vida 
; 
1iterarla '3' teatril de entoncea. 11 que pidio al poeta que 
tran8fo~a a1 peama que 1e habta 01do reciter en una plaza 
/ dramatics.. De este poema, 8e nos cuenta 10 siguiente: 
Federico hab!a esor1to 8010 un ,. ... , una espe01a.de 
fabu.la que contaba 1a leve· aventura de una mariposa: 
que, rotas las alae, oa!a en un n140 de ouoare.cbas. 
E1 hij 0 de una de las cuoarachas ~ e1 cuoaraoho - sa 
enamora de ella, perc la mariposa 'U1la. ves ourada de 
au golpe, j~e volando de aqual negruzoo '3'12e~ 
te nido, abBndonando a e1 pobre enamorado. 
/ Desgraciadamente este poema fraoaso por 01 poco tiempo 
que a1 poeta se 18 coneedie( para 1& transformaoicm. del oorto 
poema en obra teatra1, Ofelia maChado, nos relata as! el in01-
dente: 
Para exp1icar e1 estrepitoso fracaso de esta obra, 
hay que conaiderar, como;nUl' b1e~Lobservado por De 
La. Guardia, que en esta eopee. n Vl.& el'1 plena apogeo 
U) Juan Chabas, Literatura Bspailola eontemporanea. (La. 
Habana.J cultural S.A., 1952), p. 432 
12) JoaeLu1s cano, Oil g1!., ,. 43 
~. / 
de la pro due 01 on de Jacinto Benavente. 11 publico 
apenas iniciada 1a representacion, se nego a eeguir 
eecuchandola.. 
La eecena. en que predom1na.ba. el color verde, mostra-
ba altas hierbas. Los aotores llevaban oscuras oapas 
im11iando a los esoarabaj os. Ap~ oomenzaron a ha-
blar los esoaraba~os, se desencadeno la borrasoa CaB 
gri1ios y taconasos que no pudieron eer contenidos ni 
eiquiera por el prestigio de Catalina Barcenas quien, 
al decir de Ru1sVilaplana. reclamaba que se marcba-
ran el10B por que quisae ella pud1era -dominar me;jor 
a esa tropa de energumenos". 
Despues del acto primero, la gente sal10 enfuercida 
al vestibulo " abi desahogaronsu ira. Acrecieron las 
disauaio.aes. Los pooos defensores de Garcia iorcal 
lanza~ los calificatlvoe ento.nc6s usadoe contra ~08 
retrogado8 l' la, S gentesl l'os11es, baecies. b""rC}8. 
tillsteos, etc. Gare!a Loree aparecia en 81 vestibU-
le can un aire desdenoso y dssalients, plenamante'lGa-
fiado, en s!.i'llismo. Luego se aplaoaron lentamente las 
vopes " el .J1"blicO entro de nuevo. en 1a aal.a, 'I.l1l poco 
maa'serenadc, a escuohar 81 sugundo aoto. Tcdavia se 
07eron algunos ~lo8, aplaoados oomo la, maria 
Esparf!' ejeouto aJ.gunaa dansas con au tra;je de nrari-
posa. 
Bsta obra fue astrena4a 81 22 de un rzo de 1920. U 
Un ano 4es~st en 1921, se pUblioa e1 primer libro de 
Lorca, libra de poes{a, can 81 titulo "Libro de Poamas· 7 que 
a duras lucus au amigo Gabriel Garc{a .oroto, 1e sac( casi a 
1& tuersa los originales, venciendo asi la resistencia del poe-
ta a pub110ar BUS escritos. 
/ / / Este libro, recogio buena parte de su produccion poe-
tica juventl en la que tOdav{.. aparece &1 tono modernista, 
/ pero tambien 8a empioza ya a notar la personallda.d, del autor 
con su .canto propio. 
/ A este trabajo, que realizo Lorc8., siguieron varios, 
POl' 10 que pasa Federioo Garc{a Loroa muy ocupado todo el tiem-
, / 
po. Ademss en esa miama epocs. mantiene correspondencia con sus 
majores amigos. 
Be en may'o de 1927, en que spareo. au libro "Cancionesl1. 
Eee mismo ana en Madrid, el 12 de Octubre de 1927, ee 
eatrena "lVIlnes. PineAl", par 1a campan1a de· Margar! ta Xirsa. 
En 1928, ee publica 81 "Ramancero Gitano". Eate: libro 
" 10 11egoB conaagrar. 
A pesar de que 'ederioo estaba consagrado ya con sue 
obraa y rodeado de numeroaos amigo., sutre una gran orisia emo-
cional, que 10 vu.elv. urano, melanoO'lico y escribe a. Jorge Gut ... 
llea una carta de eeta manera. 
Mi eatado espiritual no as muy buena que digamos, estoy 
atravesando Uft gran crisis sentimental, de 1s. que 8spero 
sallr ourado. 
1929, para Larea, empieza con una. gran activ1dad ya que 
/ prepara 1s segunda edio1an de au libra "canciones"t en eete 
mismo ailo ofrece una contereneia sobre imaginacion, insplrae1~ 
y evaaiOn de 18 poes!... Termina tambien, au pieza teatral 
"Amor de Don Perl1mpl!D. eon Beliea en su Jard£n·. 
DesPW{s de este agotador trabajo Pederioo sinti'la ne-
/ 14) Jose Luis OBno, !E. cit., p. 69 
,14. 
cesidad POl' primere. vez en au vida de hacer un via~e, el cual 
efectu' en oompaii{a. de au antiguo maestro Pemando de los nos, 
y sa dir~eron a los Estados Onidos. ' 
Uegs. a este pa!s donde Se matricula en 10. Universidad 
de Columbia de la.c1ude.d de Nueva York, con el deseo de estu-
/ ~ f dial' el 1d1oma ingles. Pero despues se convencer1a de su tnea-
paoidad para aprender eete 1dioma. 
, 
CUltivo en 1a oi11do.d de Nueva York, una gran amistad 
connumerosas personas pero no adaptandose con e1 media ambien-
t. en queseencontraba, '8' e1 cual 1e hizo cons.suir loa temas 
para. su obrEu "Bl Poeta en Nueva York". 
POI' un momento, Pedrico Garc{a Lorea tem:16 ser devorado 
POl' le. giganteaca ciudad que 10 ahogaba con e1 cual pense hu1r 
/ / de ella. Pero en ese momento 1e llego la oportuna :1nvi tac:1on 
de le. Institucion Hlspana Oubana de CUltura, para que d1ese 
;-
conferenoias en variae ciudades de 1e. Isla, Federico, acepto 
inmediatemente. Y en la primavera de 19JOt'~mbarco" bacia La 
Rabena, c1udad que 1e sedujo deede el primer tnstante. 
/ . 
Alli h1zo tamt.ien, gran amistad con los 1ntelctuales 
de ase pa{e. 
A fines del verano de 1930, Federico maroha a Espana, 
. / 
a la que vuelve contento de sus experiencias en America, mas 
seguro de a{ m1smo "3' de su obI'a, a la que entrega au ser total-
mente. 
15_ 
E1 24 de Diciembre se estrana, en e1 teatro Espano1, por 
-~ / 1a compan18 Caraeol, su pieza dramatics "La Zapatera Prod1g1o~, 
que a pesar de haber sido bian aeogida por 01 ~bliCO Y 1a cr!-
; 
tica, se mantuvo poco tiempo en cartel, quizas por los tiempos 
inquietos que vivla Espana. 
En Mayo de 1931, se publica au libro ·Poema del Cante 
Hondots • 
/ ;' 1933, se abre para 01 poeta, con su gran exito dramatico, 
01 estreno de Bo~s de SenB£e, en el teatro Beatriz, de Madrid, 
/ 
e1 5 de abri1 de este mismo eno, se estrena tambien, heor de 
Don Perlimplfn con Belias en su Jard;aJ en 01 teatro Espan61. 
Aceptando una invitaci6n de 1a Soeiedad de Amigos del 
Arte, de Buenos Aires, para dar una serie de conferencias en 
Argentina, mareha pues a ase pats en 01 que faa objeto de muohos 
homenajes y trabaja incansablemente en confereneias y en sus 
obras. Lor6a es querido y apreciado en ese tiempe par tode 
Buenos Aires en 1a que conocan sus dramas y les dan au sin cera 
/ 
aprobacion. 
--Ya de regreso en Espana, en 1934, Peder100 saborea nue~ 
I 
vamante un rotundo exi to consu dr~ Yam, t que as estrenada 
POI' la compania de Margarita. Xirgu.. 
En Barcelona, e1 12 de Didiembre de 1935, se est~ena su 
drama: Dona Rosita 1a Soltera, que habia terminado anos atras. 
La vida de Federico, en estos sus ultimos snos de exis-
tencia fue de una continua e incesante activ1dad, basta que 1e 
16. 
sorprende 1a muerte en el uno 1936, en que tue asesinado, rela-
tos sobre 81 aual no deseo protundizar a causa de lae diferen-
tea opiniones diohas sobre e1 particular. Lo unico que podemos 




Desde mu;y temprana edad ainti'Federioo Garo{a Lorca un 
gran amor a e1 teatro. Pue una de sus primeras manifestaoiones 
/ 
artistioas por 1a que mostro una sensibi11dad 7 un gusto muJ 
especial. 
/ - / E1 mismo confeso que cuando era nino so11a jugar QA de-
cir miea, oonstruir teatritos 7 haoer altares-. 
SU hermano Franoisco nos cuenta que e1 primer juguete 
que a Federico se 1e comprO: tue un teatrito en e1 que para 
ayudar en las representaoiones utilizaba como colaboradores a 
/ , 
sus hermanoe, y a su madre, la que ayudo en 1a oonteooion de 
todos los ace8sor1os teatral... Esouoheaos pues 10 que Francis-
/ -
eo recuerda de esa epOC8. 
He liked to plq at .... ter and at marionettes, to dress 
up the maids and make them go au.t into the street -grotes-
quely' dressed sometimes, or dressed as ladies- wearing my 
mother's or my auntls Isabel street clothes. Priceless at 
this games was Dolores, my nurse, who beoame the model for 
the servante in Blood Wedding and in Dona Rosita the Spins-




unforgettable "Pot-tllumpertf- at the fireside while our 
parents passed an evening at the theater. I can never 
forget one of our servante dressed as a Moor, in towel 
and curtaine, plastered with rice powder gravely reci-
ting alld half inventing nThe Aloazar of Pearlsn. In her 
wonderful simplicity the poor woman did not realize how 
comic her perfo:rmance was, but we, with the cruelty the 
young spmetimea have, appreoiated it fully. Make-believe 
disguises, and masks charmed Federico the boy. They were 
like an unbreakable spell, for even then he had begun 
to transform the world of fiction into a living reality 
and to identify all of reality with a fantastic game, a 
r'great world stage" that, though it did not lack a dis-
tant baokgroUfd, included a vaster world of mysteries 
and passions. 
10 antes 41.040 por a1 hermano del aut or , nos ensena que 
ya deeds pequeno, Federico Garc{a Lorca. concebta 1a idea que 
oaracterizar{a a sus obras tea.trales. La. luella entre 1a rea1i-
dad y la fantasia. 
No debemos olvidar t~~bi:nt otra de las caracter!Sticas 
/ del teatro lorquiano que tambien tiene sus raicas en au ntnezl 
/1 J / . C . . La mue ca. ose LU25 ano nos d1ce a1 reapecto: 
Una hermann de Don Federico .. La t{a Isabel, viv{a con 
.110s y enseiro a1 nin~ Feierioo a tocar 1a §"ltarra. Sa 
hab{a 6icarinado con el, 10 enseRaba tambien a cantar 
eopla.s. 
Ati"Oe desTlUes en su juventud, entre los'amigos de la 
" ;' ,/ Unlveraidad, tome. aficion por la poes1a, pero mas que nada a 
/ / " travea del estidio, a traves de los libros, a. traves de los 
1) Francisco Garcia Lorca, 'IntroduccionDto ~hree IrKed •• 
trans. t James Graham-Lujan and Hich.ard L. O'connelI t60reat 
Britain;Penguin books in as~iation with Secker & Warburg,1961) 
2) Jose Luis Cano, GARCIA LORCA,Blografia Iluatrada . 
P.p. 10-12 
· / . genl.os dramatl.oos, apr:nde a amar e1 teatro. Coso. que no quie-
re deair que abandona 1n poos{a 0 que 1e separa de su produc-
cio~ teatral, sino POl' e1 contrario. 1n poes{a as tU'lO de los 
" recursos ma.s importtl:~tes en e1 drama LorquieJlot como e1 mimo 
despu~ confaaar{a: 
Yo he ab. razado e1 teatro, pqrque sianto lu necasidad de 
10. expre.6.a en la forma dram6:t:Lea. Pero par eso no abe.ndo-
no el cul tivo de In poseta p1.ll"a, aunque esta igualpuede 
eetar en 1n piaza teatral ~ue en e1 mero poema ••• el tea-
tro iue siempre mi vocaci6n. He dada a1 teatro, muchaa 
horas de mi vida. Tango un conceptode1 teatro, en aierts 
forma personal y . reeistente. E1 te~tro es 1& poes{a que 
se levanta del libra y se haae h~~ Y a1 ho.cerse habla 
o grita, 110ra y ae de~es~arn. El teat~o necesita que los 
perSO}lo.jes que a~.rezoan en 1a eacena lleven un traje de 
pOGela y 0.1 mismo tiempoque se les vea los huesos, 1a 
eangre. Han de ser tan h'Wtl8llo.t tan horrorosamente tragi-
oos y liadoB a 1a vida y a1 die. con una tuerza tal, que 
muestren sus traiciones, que se aprecien de sus dolores, 
y que salga a los lubios joda lava,1ent!a de sus palabraa 
llenas de arnor y de aacos 
Antes de aegulr adelanto con sus palabras, creo debemaa 
recorder le. verdadera situac16n del teatro es~ol, en los ti-
l . ,/ /1 empoa que e eutor antro an e • 
El teat.o espanol atravesaba POl' ese antonees una gran 
crisis, producto de l~ decadenc{a que ven~ sufriendo por easi 
dos sig10a. Nuestro teatro que a pasar de au rioa tradiciori. tan 
grande como 01 Ingle's, y superior 0.1 Franc/s, en Ol1l:tntoa vigor 
y a orlginalidad se encontraba estacionado, casi hundido. 
3) Garc{a Loree., ,2;2- 01 t., p. 205 
20. 
Durante el siglo XIX, sureieron unos autores que trata-
:con de rehabl1itar nuestro deeadente teatro, entre e1108 debe-
• .t / 1 / / mos monel-onar EJ. Ben.l.to Perez Ga doa, qu.e 11ego a despertar e1 
/ / intcres con algunas versiones de sus novelaa. Despues vamos de 
nuevO reaurgir la esaena con Don JacL~to Benavente, que a tra-
ves de sus obras logra e1evarla nuevamente a cierta categor{a 
de arte. No debemos olvidarnos de los nermanoa Qatntero, que 
con au teatro psico16gico y sat!rica, llegaron POI' algun t1em-
po a tonificar 01 genero gracioso, depurando de la eacane las 
mal diaimuladas veraiones franeesas de algunos autores~ 
/ . / Por €lsa epaes. tambl.en se contaba con doe grandee valo-
,-
rea que pudioron mejorar ai ee lesb.ubiera prestado atencion, 
I " ,/ la situaoion de eae genera: Don Ramon del Valle Inolan y Ja-
~ 
einto Grau, a quienes las empr~c;sas comercializadas y el publico 
poco preparado negaron la oportunidad de levan tar a1 gran pres-
tigio del teatro espWlol. 
Esta era 81 panorama de la escena espanola Quando Fede-
rico Gare{e. Loree. llego a. ella. 
, 
No podemas deeir que 81 autor teatral sa destaco deade 
el primer momento, sino POl" e1 oontrario fueron algWlos errores 
/ 10 que 1e hicieron poneI' mas atencion a. sate arte. POI' ejemp10t 
En 61 a.no de 1920 sa estrent au piaza dram.{tica, If Jlatefioio 
de 18 Maripo~!, que desgraeiadamente fracaso no por culpa del 




nequivocando 0 mal ca.lculando las probabiliQ.ades de explotacion 
de ~~a personalidad nueva hab~ dado a el poeta una decisiva 
oportun1dad It1 
/ Hemos,de aolarar que 1a oportunidad brindad a Garcia 
Loroa, para representar au obra teatral t.e producida por sus 
magnificas dotes juglar.esoas que 1e moy{an a recitar sus obra8 
con verdadera emoo(on. Mart~ez Sierra, ae entusia.smo/notable-
/ 
mente al oir le. obra en 1s. YOZ del propio sutor y deoidio 11e-
varla a las tables, sin conseguir'otra COSB. que un desafortuna-
/ do fraca.so, debido en ~'1.rte a1 :poema como nos afirma Jose 150ra 
Guarnido, que no aloanzaba las dtmensiones de la obra teatrall 
El estirnmiento del poemita, que apenas ai tendr~ dos 
paginas, haste. las proporciones de una obra en dos aetos, 
La neeesidad de forzer le. a~oi6n y aubrayar 01 conflioto. 
e1 dialogo en verso, ofrec!an ~e~yenientes innum~rab1es 
que 01 poeta 1he. aalvando como po a.. Pero no cabia duds. 
que en aquells. forzada manipulaci ls. gracia primitiva 
1ba desapareciendo aunque de cuando en ~do se diera 
algun verso 1nap~ado, alguna frase fe11z. to curioso del 
caso es que Martinez &ierra. hombre de teatFo de gran pe-
rioie en 1e. apreo1aoi6n de los valoree escenicos, no se 
dial's. cuanta de aquell0 que advertiamos perfectemente los 
amigos de Federico, y diem uno. prud~te mareha. atra's. 
Por el oontrar10, constantemente urgl.a e.1 poeta a. que 
cono1uyese la,obra '3' POI' au parte iba quem undo la.s etapas 
de au monta3e. 
Nos hemea de'tenido en eata obra per que cansidero que 
/ / 
eate fracaso que no f'ue oulpa de el, tue 10 que ta.7Udo grande-
mente a Federico a adquirir experienoia y fami11arizarse con 
4) Mora. Guamido,.sua. 01 t.. P. 130 
5) Mora. Guarnido, !ll. 2i~. t P. 124 
"..-
-------------------------------------------------------, 
1n t~nioa del di&logo y 61 movimionto esceriico. 
Federioo Garc(a Lorcn, con au intuic1~n peculiar. cam-
/ / prendio aual sarl.a 1a fomul.& regenadora del teo.tro. Como poe-
ta. parti: del principio de que hab(a que producir obras ese.tl-
cialmente potticaSf creta que cualquier teatro serfa buena a 
condlci~ de ser virtualmente pottico, en verso 0 en prosQ, y 
01 ~blico se entregar{a invariablemente a los antares que su-
picran crear Ulla atr!lo'sfera de encantamiento y de belleza. 




Eate 1nteresante ideal lorquia~Qt nos demuestra que 31 
se propon{a oultivar todos 103 gerieros del teatro, in-
~ , / 
los mas avanzados, y para el10 d que me j or sino fwnilia-
rizarse con todos ellos dedioaridose de llano el teatro? Esto 
/ / quizas, ademas de au gran deseo de Ilevar e1 teatro a los cam-
/ " pasillas. fue 10 que 10 movio en la. oreac10n de La Ba~O,B:. a 
I / 
traves de In cual se presentaran las obraa de nueatroa mas 
grandee dramaturgos. 
;' / Muoho hab10 y escribio e1 autor pare. patentizer 01 
gran caruro qua santia por a1 g/nero teatral, 10 cua1 nos fi-
ja. una idea sabra au produccici'n dram~tioa. Por ejemplo. en 
las oharlaa sobre el teatro que p~:,onunci~ en 1935 t dij 0 aetaa 
/ palubras sobre eate y au funcion: 
I /. El taatro aa uno de los m~s expresivoe y utl.les ~na-
trwnentos para la ed1fioaci<fn de un pa!s, y e1 barmnetro 
~--------------------------~ 
quo maroa au grandeaa 0 au dO$coneo.Un teatro oens1ble 
y bien. oriontado en todao sus ;ro.c1"l8. deade lc. trnged1a 
t:!.l vodevl1, llUode cambial' on pocos MoG la aensib111dad 
del pueblo; '7 un teatro dostrozedo, douds las pezunas 
aubsti tuy'0l'l a las alae, 1lUedo aahabecanar 7 adormecer 
a una nao1on onte~ Xl teatro as una escuelade ~~to 
':I de r1sa 11 una 'tribuna libre dontle 100 )lombres puedon 
poner en Clv:Ldencia. moralos V'iejc3 0 equ!vocap :; oXj:)11oar 
oon o30oploo vivos normaa etemtls del cor!.'.zcfn '3' del aen-
't1mionto del hCDbre. 
t;. pueblo (,fu.c po ayud.a y no tomenta au teatro. a1 no 
nota muerto. osta mo.r1b~14o; coa~ 01 teatro quo no ra .... 
cogo el latida sooial, ollo.t.1do hiEftifr1oo, el drama de 
sue 3011 t1m1ento8 .,. Gl 00101" genuino de uu pniso.3e '3 do 
0'1.1. espIritu, 0011 risa () con 1~r1ma8, no t1ano derGch,o 
a lla.tu.u"'Ge 'teatro $:1no oe.la de ju.ego 0 01 tio po....-r.'i,sar 
eon terrible oose. quo ae llama. '*me. tar al tiemlJo". 
Iu.. rafGl"'imos aJ. tea-tro lO';';'quiwlO podemof) cl.aoif1oarlo 
nde poosta. que adquiere fomaiJ ht.ruan.a.eff , es 01 verso 1ran$fo~ 
/ / 
oado an BOoion if pasion con 1a plastic1da4 que a4qulere 4tm.n-
siones de o.opoctaaulo. E~ tea~tro de L01"'CS BS m.{S1camente 1(z.1-
00, y on su.e dra.tnas encont:ramos m.uonas 'Ieee" :Lns hU.ollas de 
Du.saa Loree. al pueblo a1 a:::;onlarae 0.1 escenario. al 
pueblo qua ntla y a1 Que oonsiders. como un amiGo Y Be coolant It 
, 
01 wi~o como "ardiente al~ianQdo dol teatro de Booton sooial' 
Garc!a Lor-oa, nos presenta. en au. !lroduocitn teatml 141 
I / ........ ~ao onst1en tradicion dramat10a de Bs~. 51 oomo pacta d18-
fruto'if eatudi.{ con gozo loa J.,.(r1ce de los ol~iOOSfcotlO d.rama-
tUl"gO fJ(;).boJ.>o6 Y' asp1rt5 oon plaoe~ ~t n;traosfol"a de loa oOOlien-
zos dol tGatx'o oastellano. Lores. .qu.G omaha entrailablemente to-
IHi'e!erlco iJareta to"rc)ti, am;;:;;:1ae SObN teatl"'O" t plaw p,l;O 
24. 
do 10 popular, no pod{a dejar de admirar y sentiI' muy entrana-
/ --blemente las obras clasicas de Ie. eecena espanola tan impreg-
nadas de elementos naoionales y populares. Lorce. sa ap[;.rta del 
teatro modamo de au pats para buscar en las comedias y las 
tragedies de nuestro Sigla de Oro las pautas que le ayudar~an 
a oomponer sua obras. 
5i 10. influ9l'loia de Lope as bien manif'iesta, no pode-
mos ignorar otras que aunque mts d6biles aparecen a traveS de 
In produocio~ lorquiana. Con sus fersus enoontramos las hue11as 
I' del tee.tro pre1opesco. La ra~z castiza aparace 10 mismo en e1 
t / . / . eatro Com100 que en e1 dramat10o. 
Sin ser un tntelectual del Sigl0 de Oro, Loree. conoe(a 
/ le. literatura de asa apaca brillante de nuestras 1etras y con 
todo entusiasmo se sumergi6 en esa tradicitn, con el objeto de 
desarrolla~1a y proyectarla hacia 01 futuro. 
O~Vossler, nos lla dioho que Lope "poetiza la raalidad 
, 
que 1e circunda"~No podemos dacir del teatro lorquiano que as 
una poetizacion de la vida ••• ? Le separa cpmo as natural la 
epaon, 01 genio y la sensibilidad. 
~ 
Loron no pierde nunoa au posicion de hombre fuerte ape-
" gada a la tierra aUl1que au iII13.ginacion volasa a ~n:u1. 0.1 tura., 
aunque au sensibilidad se estremeclera en alto grado. SUs cria-
turaa esc~licas tienall loa pies firmBIJ.1'i1nte clavados en 01 auo-
10, tan firmemente c1avados que nl e1 vue10 1(rico de sus pala-




Esta ma~ifestacion viva y fatal del nundo se halls. pre-
,; 
sente en Boans de Sapgre, como imperativo de le. pasion. En I!£-
:.nEi' como imperativo de la fecundidad. En La Ga.sa de Bernarda. 
Alba, como imperativo de orgullo 'de familia, de honor de casa, 
*. » 
en contraste de juventud brotadora. Vamos as{ en 10. trilogial 
le. idea de vida-tierra-.madre. 
./ 
Para terminal' hay que tomar en consideracion la tarea 
que realiz~ el doctor Miguel Angel Mart~ez, en sus tesis de 
grado, para lEt clasificaci~ del teatro l.oL'qaiano que reprodus-
" . co a continuacionl 
1 . i . / " i i/' .- De l.nsp raCl.on romant ca, con avo cae on del sl;glo XIX: 
Mariana Pineda y Dona Rosita le. Soltera 0 ~l J~nsB!~e as las ,tores. ' 
IT 
2.- De pura farsa, con predominio de 10 caprichoso Y, bur~, 
lescol ~ Zapatera pr~iSiOBa 7 ~or de Don Per~im~ I ~on Bellsa en su Jara • 
3. -De tema popular y ambiente traSioot Dodas de Stillst!. 
Yerma y ~ 0lsa 49 Bomar-da Akba. 
5.- Le~enda del tiempo (experimanto an teatro surrealista): 
As. gus Pasan ,Cinco 8Qos. 
6.- Comediast El Maleficio de 1n MaripOst, Los ~iteres de 




I El peraonaje mas iljportante en los dramas lorquianoa, 
es la mujer. 
S:I., la Dl\ljer, perC) en un estado pexmaz:t.ente de trustra-
I 
oion emoclonal. Todas eUu nos presentan grandes pasione. de 
mujeres insat:i.sfecbas, de mujeres oon grandee suerlos 7 grandee 
idealea, que nunce. ae l1egan a realizar. lIujeres encendidaa 
de dese08 que nunce. .8 satlsfacen l' que presentan en ai', una 
misma inquietud 'I' un miemo anhel.o. 
Junto a eetas mujeres e1 autor nos presenta 81 hombre 
como elemento sostenador del conflioto que se desarrolla 7 a 
donde se di rigen todas las espera.DIU " anhelos perdidos, que 
al no lograrse acaban por transforaarse en sentt.ient08 ~ 880-
ciones de frustracl~ total. 
una de las oausae que tal ves nos qude a comprender 
/ 1a ternura que Loree. alempre sintio por 180 mujer, proviene 
/ / / 
'luis., a tra.ves del iMlenso car1Do que a 8U madre 18 un10. 
26. 
~ ------------------------------------------------~ 27. 
De m.1 primer enouentro con 81 peeta recuer~ 1'1117 
bien la. ternura em.oc1ona.da con que me hablo <i.e su 
madre, a la que, como era tan menuda- me dec{a-t _ 
sol£a cogerla en volandas 7 mecarla como a una niria 
ohloe.. Y Federico 1evantaba 7 aocionando como a1 tu-
viera. a su madre en los brazos t 7 hasta im.t tabe. sue· 
gritos de susto "Federioo, per Dios, que me mata.sJ-1 
No as rare que fuera la madre del poeta la que con au 
/ preparacian 7 bo.n4ad hiciera oomprender a Lorca que 1a muJer as 
una. cr1atura bondadosa., llene de amor, que deegrac1adamente ~ v 
EspaiiA a oausa de oiertos pre~u1c1os soclales no logra aloansar 
/ 
s1.pre 1a oulm1naoion complete. de todas sus aspiracionee."'· 
Una . de las grandee amigas de 1s. infancia de Garo{a Loroa 
ttle lIariquita 1& "recobera" la que con au ingenu.1dad oaracted.-
ti08 de las personas rJatioas de los pueblos sol( .. relatar al 
niliO algunos epi.odios tri.tes de au vida oomo 1a que a contl-
I 
nuacion transcribo: 
Si. n1no .dOl tree hi~ tuVG' 1111 J_i 1111 Anton1o; ~ 
Manuel ••• m1 Juan era. el . $ hue moso, m1 Antonio el mas 
val1an te; l'll1 t4auuel el mas oar1n()so. ].a n:1Ka de mis o~ Ot .... 
Los -70res ,le sa11eron al padre J muchachos de taca en la 
c:lntura 7 polvora en laa~b:ra8. Y' me lomataron como 8,1 
padre, en" la puerta de una taverna. 0 en medio del p11var. 
a tra1cion. sin que nadia se atrev1era a. 4ee1r quien fue, 
n1 '3'0 m1sma ••• Pero al menor, que me saUo a mi, cal.la.ico 
'3' tierno, alegre con el perro 'tI el sato, lIaecador de n140s 
Y' que me iuntaba remos de-amapolas, 1e toco la quinta del 
RaY' "3' 10 levaron a. 1ft. guerra... Me esori»10 una carta 
que me ~e70 ,11 veces oJ. cura, no supe mae .... Lo. otros, 
los amortaje, los llore Y' vivo tranquila. pero este no 
~o muerte de hombre. sino de tiera ••• Y que se yo? Quieran consolarme, pero no me eonsue1an ••• Lo 'busea en 
las noches 7 crea que va a llegar vistido de soldado con 
un ramo de flores 7 entrara por me puerta cantando y el 
l)Jose'Luis Cano, op. cit •• P. 78· 
"..-' 
~----------------------------------------------------~ 
perro se 1e Potdra de1ante para lamer1a les manoa 11enas 
de sortijas ••• 
28. 
Pue Pllis la simpatia personal del autor 81 medio que 
/ / 
unido a au poder de observac1an 16 permit10 penetrar en 81 alma 
femen:ina.. heron muehae las mujeres' que como Mariquits. 1s. Hre-
cobera" mostraron gran carillO al autor a.1 que las un{a u.tl8. s11'1-
cera :r gran amistad. lIora Guarnido. nos dice a1go mUT intere-
sante a1 respeotoa 
/ E1 que conv1v10 con 81 PJtots. en su moe.dad de Grana4a., 
ssbe 1a amistad que 10 unio, POl" ejemplo, a las "Tree ~." de la cuesta. de Gameres- conaaoe. vivo sobre 81 
que se bordarsn despues las ~res Manolas de Dana aos1ta 
18. Sol tera- 7 cup. historta 7 fracaso sentiaental. hub1 .. 
era sido tema admirable para. un poems. 4rama'tioo no quillo 
.plear POl" un "adoso senti1l.iento. Iran tre8 hermos ... 
muchachas inseparables en sus paseos POl" las calles- tres 
D1anas de burlona inrreverenc1a ante 81 atrevim.1ento de 
....... indecisos- '7 qUJ un destino lamentable diapereo 
1U.'s tarde POl" el 'mundo. 
....." " 
Bobr. eate drasa de 2!B! Rogit, 1& golterl ~ otra 
/ 
mujer que conoc10 81 autor en su juventlld. 'I que tal veil pu.do 
ayudarle a desarrollar est. tema. au D._bre era .pare) .edina. 
Uno de 108 amigos del poets. nos cuenta en au l1brol 
, 
Korena de tez 1"089. te :r; o~ os ahondadoe p~r la .spera 
tnut11, 108 cabello. negrratmoe retorcidos ~ joe gaD.loa 
rod.tee a cada. la40 de la. cabeea, un hondo descote 801 que 
8osomaban ~,. candidae morbid8csS de un seno insatisf'echo. 
Amparo sutn.a 81 brutal des_paro de un nov1aago inerte. 
un enamorado indeoieo 7 egoiata que todos los aiDs apla-{ 
saba para e1 sigulente 1a bode con vancs pret.x~os 7 as 
,.-c 
----------------------------------------------------------~ 29. 
18 ten(a engana~7 esper)Ulzada deede la ya lejana moee-
dad. En un amo~o todaviajnas desairado 7 tirste que al 
de Dona Rosita, Amparo habia perdido au vida y ya no le 
q,uedaba~1 e1 recurso del orgulloso romp1m1ento. OflO 
ramper ahara que ya no babr!a otro que le quiaiera? 
""'" El mismo amigo de Loree. nos sigue d1eiendo que Dona 
Vicente Gerc!'i Lorea exclamaba ~obre eato: 
- Hq! f A ese hombre t yo no se que/ cast1go Ie dp.r{a,I No 
os podeie i1taginar que muchac~ mas boat ta y mas 81ecre 
era Amparo. y 18 d~grac1a.5que tuvo de que eEl tijara en 
ella ese Antonio Rios ••• ' 
" 
Otra de las trietes histories de mujerea an4aluzas que 
el autor oonoc(a a trave. de 8U madre era la de "Las Bellas del 
Oamp1110". dos hermosaa hermanas que bacia fines del siglo XIX, 
tuvieron una conti tar{s. en Grcmac1a '!f de las que a oontinuaci"-
nos dioe Mora Guarn1dol 
Los galanes 1ban a 14 canfiter{a a oomer y a comprar 
dulcea, pero 80'1"8 todo a contemplar extaaiados 8 las dos 
bellas t todae las tardes mu;y bien vist1das '!f adonadas. para 
atender - ~ atraer - a los clientes. Nadie se decid1~ 
nunca a aceptar la otrenda de aquella hermosura 1 la~ dos 
he:rmanas se fUeron sscando .,. desho~ando en una trist.sima 
lucha por Ie. conservacicm. de una m.9cedad que se Ueva el tiel 
tl,-po .,. que a 1& postre convirtl0 en mote 7 rif~io 7 bur-
lon el nombre de Bell~ del Campil10 tan just$M.ante apli-
cado antes. Y en sus til timos anoa. como dos grotescos 
fantoches, las dos ballau eran en eu negocio empobrec1do 
1 801i tar10 t la triste ru1na. que6provooa 1&. risa y el G'aU-
81 8omentax-i.o de '.108 que paean. 
As( as que como vamos algunos de las tip08 femenino8 
4) Ibid., p. 169 
5) ma" p. 170 
6) ntl" p. 170 
",-
-------------------------------------------------------------30. 
que no. prasenta Loren. en sue dramas, tienan algo en comun con 
'" algUna de las histories de mujeres que un dia su·~dre 0 al-
/ gu1en 18 retina. 0 que en au vida. e1 person~te a e1l8.IJ 
conoci/. De~emos para 81 pr_o capitulo e1 estudio de algu-
nos de sus drama. en e1 cual nos damos perfecta ouanta de 1a 





/ Bl autor de:f'1nio eata obra. como un -Romance Popular en 
'res Eetampaa-, 7 esta tnspirado en un heCho hiatorico MUT co-
nocido POl' las gentes en Granada~ Pue e1 primaro de sus dramas 
/ / I / que re01bio la aolamaoion ~blica a peaar de debtl contenido 7 
poco afeetivo. 
Ee eeta 18. hiatoria de una bella nuda, Mariana Pineda, 
/ / quien estaenamorada de Pedro sotOID.al'or ~ .lU1 lider de 1a 1nswr .... 
reoelon liberal en oontra de Pem.ando VII~ En .$Or8'i'o borda 
/ 
ella una. bandera para. e1. Pedrosa, quteD. represents. a e1 Re1'. 
/ . 
eospecha que Ilariana tiene algtma part1c1pacion ~ este m(1liim1" 
anto. / Descubre 1a bandera 7 como tam)ien e1 sma a Mariana, 
para no verla. sufrir la pena suprema que .e lee da a 108 con-
spirador4ts. trata de haeer un pacto con eUa, 81 1e dice 108 
nombres de ell08, ells. absolvera. Mariana se niega 7 m\lere 
POl' .ao. 
~8 cl'tticoa han atribuido arraneamenta cierto sig-
nitticado po1{tico a este. hero!na. Interpretactoh. qu.e tal. vee 
/ l . / 
nacio a causa. dex ttempo en que 8e represanto e1 drwma, 1927. 
en que los oontingentes politicoS .staban agttados, en Espana. 
33. 
A pesar de que Garc{a. Loree. no ten~ af111a.ci~ polfti_ 
~ 
an particular, no se puede nagar que hay ciertos dialogoe en e1 
drama que sa podrlan mal interpretar. 
Sin embargo t no devemos parmi til' que eatos hechos nos 
confundan 7 eacondan e1 verdadero significado de que Mariana 
Pineda en este drama es simplemente una. mu.~er e.n.amorada. 
SOJ' una, JP:8Z1 pecadora, 
perc am. d. una manera 
que »108 me perdonara 1 
oomo a Santa Magdalena. 
Con est a dai:1arac1oh VeIIOS pu..s que ~ 88 ma. bien e1 
! 
wnor en v •• de alguna raz&n P01(t1ca 10 que 11evo a Marianita 
/ ' 
a au trasioo fin. 
\ 
E1 heCho de border una tpndera no qutere deeir que ella 
<0<'/' 
perten.soa &.1 mov1m1ento que representa, sino que eimplemente 
8a adhiere a este porque en e1 tama parte e 1 hombre que _. 
Ella er .. qua cu.ando 108 liberales ha7an tritmfado. 8U amado 
/ / 
estara libra de peligro 7 antone.a podni. d..dicule au vida. elL 
ella. 
au ausencia completa de tntere's POl{tico 7 10 grande de 
1) Garoia Lol'ca.. i!!£ig P!Beg, en obras. oR,· oit, t p. 866 
_ ... ,\5 To VI;.'" ...... ,-
~~... <"-/;::''''' 




su smor pusds apreciaree claramen'te en 10. estampa segmlda en 
donde q'4.da ve. que Pedro se expresa con entusiasmo aoeroa de 
10. libertad, Mariana contests siempre con palabrae amorosas que 
nada tienen que ver con 61 movimiento en particular. 
Mi rlctoria consiste en tenert" a 1111 vera. 
en mirarte los ojos m1entras tu no me mime. 
cuando eetas a mi la40 elvido 10 que stanto 
y qulero a todo e1 mundo. 
hasta 81 Rey 7 a Pedroea. 
Al luana como 41 malo. Pedrol, cuando se 
quier. se as,!, tuera del tiempo,;, 2 
7 7& no hq \U.s. n1 noche, aino 'ttl ,. 701 
;' Durante eeta eecena tambien notamos cuan completamente , 
~ 
cegada eeta por ese amor, que no se 4a cuenta que Pl1ra el 1& 
liberta4 8S e1 t.6tico ftn ae 8U .ida, '1 que 81 smor es algo a8-
etmdario que solamente e~ puede rea11sar cuando he3 11berta4. 
Este amor tan profundo as mu evidente bacia el final. 
4e 1s. segunde. estampe., ouando Pedrosa. 1a visits. in8speradam.eata. 
/ . 
momentos despuesGque 108 conspiradores se han marohado. E1 
/ panioo la envue1ve 7 _piesa s. temer tanto por Pedro como por 
eUs. ml_a. 
Conciente de los sentimientos que por .,lla t1en8 Pedro-
sa, Mariana S8 dirige bacia &1 a"ra~dol0 18 ruega. que 18 per-
mits. .scapar. Antmado por est. eambio Pedrosa intenta besarla. 
2) Ibid,. P. 8.31 
~----------------------------------~ 
;I 
en ese momento Mariana se de. cuenta. que e1 unico escape as 18 
I / 
sumision a el 7 entonces enpujandolo 10 grita, 
Eso nunca' primero doy mt sangre' 
Que me cues~,. dJlor, pero con honra. 
Salga de aqw.' 
He aqu( au propio sentido del honor personal en 01 cua1 
deshanra e8 tralo1onar a su amado. A 1a amenaa. 4. Pedrosa de 
que seguira' e1 asunto haste e1 tin, contesta tirm_entel 
/ Que me 1mportaJ 
Yo borde la ttandera, con mis !laDOS, 
con estas manos, mirala.s, Pedrosa' 
Y ConOBCO Ilnq grancles caballeros 
que iMrla/retend!an en aranaa.a.. 
lias no tir sus nombres' 
Oon estas palabras y au negative. de que no revelara lOB 
nombres de los conspiradores mariana se condene.. 51 fuara ella 
una mujer soltera., 0 una. viuda sin hijos. tal audacia ser~ ex-
cusa.ble. Sin embargo, ella. es madre de doe pequenos ntnos, los 
wales deber{an ser la razon principal de su vida, pero au amor 
profundo la haoen olvidarae de sue debares 7 ella miama confie-
/ 
sa. n Mas que a mis propios hijos 1e quiae ft. Ironicamente Ma-
ril!lll4 se acuerda. de ellos cuando se da Quanta de que no puede 
esoapar 1a muerte. AS{ es que I cua.ndo abandons. e1 convento antes 
de dirigirse al cadalzo, pitta a la Ma.dre SUper10ra no olvidarse 
de sus hijOB. 
4) Ibid., P. 857 
~~--~----------~ 
,36. 
Esta preferenCia de !lariana hacia e1 hombre que ama, as 
una rea.oci~ wi tanto extrana, dirG yo, en una sociedad oomo 
10. hispsna en donde 1a. mujer tiene un gran sentido de response.-
bilidad t amor para sus hijos. Grande puGS tendr!a que ser 81 
amor de eate. mujer, que ol.vida sus sagrados debe~.s y se entrega 
por oompleto a amar a un hombre. 
POI" eso es que,s pesar de que ouando e1 jardin.ero le 
II 11eva notioias de que n1nguno de sus oompanaro. vendra a ayudar-
la, ni tan siquiera Pedro queha. hu1do a. Ing1aterra, au amor no 
deoae, sino POl' 10 oontrario rehusa a. scepter 1a verda4 7 cree 
que todav{a Pedro vendr{ a. aalvarla. ouando SorQannen 18 anun-
cia una visite, se voltea esperando ver a'su amado, perc solo 
se encuentra con Fernando au veeino. Mariana no puede esoonder 
,/ 
au deoepcion, y oomprendiendolo, 81 joven le revela 10 que nad:b 
~ j amas ba 08ado. 
Don Pedro no vendn(, porque 
nunes. te qu1so, Mariani ta. , 
Que gran dolor ser{a para eata mujer esouchar Gsas pale.-
bras. A pesar de haber aoeptado la rea1idad de la muert. y aun-
que por fuera Mariana estaba. deoepoionada. de au amado, nunoa. 
l1ego a peneer en eeta dura y amarga verdad. por e1 contrario f 
." 
se aferraba a la idea de que Pedro par causae mayores no hab!a 
podido venir en au ayuda ,. 8i mor{a, 81 vengar(a eu muarte. 
5) Ibid., p. 885 
·37. 
Ahora, solo 10 qued.ba aoeptar 1a verdad 7 tratar de 
. / / 
salvar 1a Sl. tuaciOl'l de una muerle sin gloria, quizas POl' sus 
hijos, como ouando ella misma confieaa a Fernando. 
No quiero que mis hijoe me desprecien' Mis hijos 
tendran 1.m nombre claro como la luna 11enaJ 
Mis hijos 11evaran rasplrlndor en a1 rostro'6 
que no podran borrer los anoEl n1 los airesf 
o tal vez, porque ahora comprende que e1 smor de DIn Pe-
dro a 1a 1iberte.d he. side mas grande que 10 que hays podldo S~ 
tirpor ella. Mariana se identifiea can 1a libertad para que e1 
siempre pueda recor4ar1a. Se enaamina bacia 1a muerte pronuncian-
do eetas pa1abras. 
Yo soy La Libertad porqua e1 smor 10 quiso' 
Pedro' La L1bertad por la oual me dajaete. 
Yo soy La Llbertad, haridn POl' los hombres' 
Amor, 81!lor, amor, '3' atemas soledades,7 
As{ as como eate. heroiita lorquiana se ha convertido en 
1ibertad, no porqua haJa oomprend1do finalmente 81 Si~lificado 
de 1a pa1ahra, ni porque ella ere a que 1a representa, sino POl' 
que sma ciega. y apasionadamente a un hombre, Y as eate hecho qui .. 
/ / 
zas 10 que hubiera sido la atraocion principal del drama, "tI8. que 
como dice Arturo :sana. 
El gran ~bliOo espalrol, que pod(a facilmente haber re-
chazado 1a. idea de una mujer sacrificada por doctrl;nas po-
liticas (adn per unas populares) facilmentesentend{a a 1a 
mujer que aacr1flcaba au vida per el 8mor. 
76sllbid.. p. 8S5 Ibid., p. 890 
.Arturo Barea, 10reSA 81 §oeta l su pueblo. Buenos Airest Editorial Loea!; S. _, 1 ;6, p. 30 
,)8. 
Mariana pineda, as PUts una. mujer que todo 10 saorifioa. 
/ , por e1 amor. Y es aq~ en eate drama. 1a unioa vez que posible-
/ 
mente Federioo Garo1a Loroa, no 1ntanta oritioar algunas viejas 
aotitudes 0 tradioiones espWlolas. 
La dulce Dana Rosita, es una gentil dam1ta que pertenece 
a la claae media espeilola. Viva ella en Granada can au ~{a y au 
t{o. 7 eate. prometide. en matrimonio a au primo t 81 cual, para a-
/ yudar a su padre en ciertos negocios, se marcha a America. A1 i~ 
sa, al 1e p1"omete 1"eg1"esar tan pronto 1e sea posible, para oas~ 
/. 
se can ella, pera los an-os paean sin que au primo regrese 7 8010 
Tec1be una carta en 1e. cual le sugiere un matrimonio por poder. 
Pero como ni 88to ultimo se realiza, 1e. s1rvienta 1e aoonseja oJ! 
aarse con otro. Pero Rosita se n1egs y proa1gue a esperarlo POl" 
veinticinco snos. Bl t(o de Rosita muere entonoGa, y doja 18 fa-
milia casi en 1a m1s81"l8, por 10 que se ven forzadaa a mudarse a 
ot1"a case. mas hum11de en dande puedan paSaI' los ultimo" i' ... tris--
tea enos de vida que aun le quedan. 
/ ..-Bs quiza Dona Rosita, e1 major ejemplo de lea1tad y de--
ceno1a, que se puede ancontrar en e1 teatro 1orquiano. y as aae 
gran sentido del honor 81 que la hacG ser tan desgraciada. 
Oomo Rosita cree que au novio, ha obrado con e1 mismo a-
mor 7 buena fa con que ella 10 ha heeho, se siante ligada a esa 
promesa. au vida tal vez hubiars cambiado. s1 t1 hubiera tenido 
· 40. 
81 auficiente valor de dar POl." terminadas esaa re1aciones. 
Pero e1 novio de Hosits. nunon 10 hizo, POl." e1 contrario 
I"J I Imantuvo Gse amor a. base de cartas carinosas. A pesar de que .1 
I 
contrajo matrimonio con otra mujer, no 10 devolvio aU palabra y 
siguia escribiendole, como a1 In situaoi6n no hubiese cambiado. 
I 
De ests. manera, cruelmente conservo e1 amor y 1s. fa de ella. 
~ / I / 
Dona Hosita, tambien como las dem.as heroinas de Loroa, 
I tiene la inclinacion de apartarse de la realidad. y a vivir en un 
/ falso mundo de i1uBiones, 1s. cua1 se acentua por 1s. ausencia de 
su. novio. 
En e1 segundo acto, vamos que como tods. mujer, Rosita 
""-' Buena con 01 matrimonio, perc se rehusa a aceptar 1s. verdad de 




Pero as que en ls. calle noto como pasa 01 tiempo y 
no quiera parder las i1usilnes. Ya han hecho otra casa 
nueva en 1&.1P1aceta. No quiero enterarme de como pasa 
a1 tiempo. 
En estas pa1abras notamos la preferenc1a p~r ~ mundo de 
ensueno que EtS un esfuerso consistente de au parte p~r cerrar 1a 
puerta a 1n rea1ida4. 
malizando me j or a. Rosita oomo cua.lquier otra muj er, nos 
I llevaria a comprender que as 81 orgullo natural de toda. persona 
1) Federico Garcia Loree, obras. ~. cit.; p.138g 
41. 
1a qua le hace racl1azar 1a raa1idad. Ella no quiere adm1tir ante 
de que ha sido abandonada p~r au nov10. Rosita tiene miedo a en-
/ frentarse con 1a opinion de las gentas que ~aben que eu prometi-
/, / 
do sall0 a America para deepusa regreaar a oasares con alla. SU 
oy'gullo no le permi te dar a conoeer que au amor y au fa no sirvi ... 
/ 
eron para nada. Ea eata razon POl" la QUal no aoepta otro preten-
diente, ya que 81 10 aceptara admi tir{s a todo el pueblo que fue 
enganada.. Todo eate, adem~s del amor profundo que siante POl" eu 
IJrimO, as 1n que ls hacen retraerse 4e 1a vida en los moment os 
en que aun podr(a lograr una vida major, como ella misma. dice a 
au tis.. 
Tango las ra{ces muy hondas, lIl'lq bien h1l;padas en m1 
aentimiento. 51 no viera 18 gent., me oreeria q~ ~ce una 
aemana que se marcho. Yo eSllero como 81 primer d!a. 
/' 
Hay otro factor en 1~os1 ta que tambien nos cOnn'lueve, '3 ea 
au auaencia. de l~entaciones .,. le sinceridad de au oartn'O. ella 
/ ~amas duda de ls promeaa y el amor d~ au primo t ella no pu.ede 
imaginal'se la burla que e1 le ha hecho 7 para no pensarlo se a-
bandona. a sus BUenoS esperando ae oonviertan en realida4. 
Antes de seguir adelante as uaportante hacer menc10n del 
poema de 1e. Rosa mutab11"e, con que el Soutor introduoe el drama 7 
que dice. 
-CUando se abre en ls ~ 
Roja como ls sangre eata, 
2) Ibid., P. 1389 
~--------------------------------~ 
el rocio no ls. toea 
porque ae tame quemar. 
Abierta en e1 medio die. 
as dura como e1 coral, 
e1 sol se aaoma a los vidrios 
para verla reslumbrar. 
cuando las ramas empiezan 
los pajaroa a eantar 
y se dea~a le tarde 
en las violates del mar, 
se pone blanoa, con blanco 
de una mejilla de sal; 
y ouando toea ls neche 
blanoo enemo de metal 
:r las estrellas avanzan 
mientras los aires se van, 
ell la. rays. de 10 aGoura l 
se comienza a deahojar. 
En este poems. que apareoe en e1 drama cuatro veces, ya 
/' 
sea oompleto 0 en part., intents oompararla 81 autor con la per-
dida del s.traotivo y le. juventud de Rosita. La primera vez que 
/ 
oourre as poco antes de que 81 novio de Hosita se marche a Ame-
rica. 
,/ 
La segunda vez, as inmediatamente despues de que Rosita 
/ 
se ha despedido de au primo. La proxima vez que aparece as en el 
segundo acto despues de que Hosita se entera. de que au primo, 
quiere oasares con ella por' poder. Pero 'aquf e1 autor omite los 
primeros versos repitiendo solamente estos. 
Abierta en el medio d(a4 ee roja como 01 coral. 
La ~ tim£:. vaz que aparaco es YB en e1 ~1 timo acto al fi-
nal del drama. Quando Dona Rosita, con au t1a y la oriada. se 
31 %btl., P. !]7¥ 
4) Ibid., P. 1410 
/' prepa,ran a dejar 18 oasa donde solamente e8ouohamos las ultimas 
lineas del poama: -7 cuando 11ega 1a noche se oamienza a desha-
jar-. 
, 
Le7endo deteni~~ente la obra. en Rosita facilmente se 
puede reoonocer a 1a rosa. del poema, que en ai miema enoierra 18 
traeedia de est. drama. 
La primera ves que 81 poema apareoe no paraee deolrnoe 
nada, pero la segtlnda ves unQ empiesa a sospechar, que Rosita. 
/ 
oomo 1a rosa del poema encontraN 81 floreo1m1ento a. eu ~U'Yen-
/' / ~ 
tud march! tandose rapidamente basta desaparacer con los ul tmo. 
/' petalos de au juventud. 
Yemo. aquJl en eets obra 81 tr1unfo emargo de la rea11-
dad que resul to ser 1& muerte miama. Ae( despues de saber 1a 
verdacl queda Rosita oomplatamente des11usionada 7 nOB contiese.. 
YJl S07 vieja. qer 18 0(. de oil' a la ama que tOdav{a 
podi~ 70 casarme. De n1ngun modo. Ifo,., 10 pien.ses. Ya 
perdi 18 esperanma de haoerlo con qu1en,., quise eon tob 
mi sangre, con quien quiae 7 ••• 00n quien quiero. / Tode 
seta aca.bado ••• " sin embal'go, con t04a 18 ilusion per-
dida me aenesto, y me levanto can 01 mas terrible de los 
sentimientos, que es el sent1m1ento de tener 1a esperanza 
muerta. / Quie~o huir. quioro no vert quiero quedarme sere-
na, vael-a ••• (des que no tiona derecho una pobre mu3er a 
respirar con 11bertad?) ., sin embargo 1a esperanza me per-
sigu.e. me ronda, me muerde J eon un61obo mor1bundo que apre-
tase sus dientes POl' primera ves. 
Al final de este drama es cuan40 Rosita ae da cuanta de 
/ que au vida vaOl-a no sirva para nada, en 1a que ya no haS' 
6) Ibid., P. 1429 
44. 
/ / / interes porque perdio 1s. esperansa, que • ., 1a razon de v1vir. 
Por eso ea que de toka las tragedia.a que nos presenta e1 s.utor 
/ ~ / / 
esta, la. de nosi ta, sin eer fl.sica es la mas burtal, la mae 
llina de terror. 
En esta histor1n triste no Bol.-ante podemoe reconocer 
1& vida de una mu3er, sino la vida de muoha. 30venes que se en-
- " cuentran en las pequenaa ciudade. de Espana, ., de Latino-.erica 
/ - -tambien. MuJ erea como Dona Roel ta que yen pasar 108 anos sin 
,/ 
n1ngtm.a l1ueion encerradaa en una caea que las marchi 'ba sin ver 
./ ll.gar al hombre que las ha.ga fel1oes, '8 que lee de una raaon 
de vivir. / MUjeres atadas a una dura ., amarga tradio1on. 
Con .ata obra tal parece que .1 s.utor tre.to de satir1-
/ 
Bar a esa falsa 8001edad hipocrlta que restring. a la mu~.r a 
un campo de ac01"-. 
· 45-
Beta alagre tares en dos aetos, nos habla de las dlfi-
cultadee de 1m matrimonio de dlferantea edadee. Ella una ~oven 
a1egre .,. rlvaraeha., 81 un zapatero vie~o 7 lll'l1;1 serio, que a pe-
sal" de estar casado. haee tree meaes, dietall de ser una pareja 
feliz. 
El poco eartn-o qua 18 demuestra su marido haae que 1a 
joven viva en un mundo de fantas{a. Oonstantemente ella. le re-
ouerda de los muQhos pretsndientes (imaginarios) ~ oVsus, gua-
pos .,. rio08 oon los que pudo casarse de no babel" sido POl" la 
/ lastima que le tuvo, 10 cual 18 hizo aoeptal"lo en matrimonio. 
SUS continuas quejas y los chismee de los vecinos, 11-. 
van finalmente 81 timido marido a la deaeeperaei~ .,. 1a abando-
na. 
Una vez que se ancUentra sola, 1a joven convierte e1 
/ 
astablecimiento an un Cafe, para podal" ganarse 1a vida. Es aho-
ra cuando se enouentra a 18 dura rea1idad .,. a 1a soledad que 18 
haee oambiar de opiili~ Bearca de au marido. Ya no Va en 81 to-
doa loa defectos que anteriomente 1e crela encontl"ar. SU Ima-
/ ginaoio ahara 1e convierte en un ga1ante preteadient. cU7a su-
46. 
superiordad opaca a loa demss 1r1"e&18S enamorados. 
un d{a regress. 81 sspatero a su pueblo distrazado de 
" " ti tiretero. l' decide montar au espec"taculo en 61 Oe.fe. Tanto 
/ 1a. gente CORtO 18. aapatera aouden (anslosamente) a la funcion la 
" cual trata de un pobre talabartero a quien su ~oven esposa. en-
gena. Oollf'orme se &'08roa la culminacion de 1a. obra, una con-
I . 
Bloclon se esoucM en la calle, l' t0408 salen a enterarse de 10 
suc8dido. De.pues de habers. enterado de 18. tragetie. que la 
gent. 1. acusan de babel" provocado ., vie'ndo.. sola con el t1 t-
iretero quien ba em.peflado a empacar aua cosas, Be Moh&. la sa-
/ " patera a 11orar. 11 entonces 18 pregunta la. ramon de sua Jagri-
mae. ., ell.a oontiesa que son POl" au '11.181"140 esposo que 18 ha 
abandonado hac. cuatro mes... No reconociendo en el titlretero 
a au. marido, _pie. a describ11"1o con tantas alabanaas que 
comauev. a1 pe'bre 8.pa1;ero; 81 cual decide rev.lar au verdadera 
per8ona1ida4. 
Sin embargo, cuando la zapatera descubre que .a el m.1e-
m.o hombre aburr1do 4a antes, un poqulto ma8 v1e30; vue1ve a 1J1-
wl tarlo como 10 hiclera 8n:teriormenta. de costumbre. Ante. de 
entrar en 81 estudto de este persODa~e. escuchemoa 10 que pen-
eaba al auto1" aearce. de la _patera, 10 cual fOnla parte de 188 
deolaraciones que hi.o el d~ anterior del estreno de eeta obra 
en Bueno. Aires. "Yo quiae expresar en Bll sapatera, dentro de 
I los limite. de la tar.a oomun, eta eChar mano a los elementos 
~~------------~ 47. 
que estaban a mi alcance, 1a 1ucha de 18 realldad oontra 18. fan-
ta.s( .. (entend1endo POl' fantasta todo 10 que as realizable) que 
enat. en e1 fondo de toda cria.tura ... 1 
'!en_o. pues en 1a zapa.tera, e1 mas defin1do a.unque no 
/ / 
e1 massdramitico .~empl. de 108 conflictos tnterhOS entre is. 
rea11dad 7 la fant ... {.. oaracter£stica camun de las hero~s 
lorqu1anaa. 
La sapatera. es una mudex- que no quiere enfrentarse .. 
;-
la realidad, 7 para escapar de au trist. .1 tuaeicm. viva en un 
mundo d. teat ... {a, poblado de pretendientes a 108 cua1e. ha re-
oha.ado POl' laatima al pobre aapatero que n1 siquiera la apreoia. 
Ee POl' Gato flue al prinei". del drama, ella atorments. 
a au· pobre aarido con JIii11Bno, uno 4e sus mAs ferv.iente·8 • 1ma-
ginarioe admlra4ores. 
RVd. mon'tado en una ~a.ea negra. llene. de borlu .,. 
espejito8, oon 'UJ1a varil+a de mimbre en su mano 7 laIt 
espu.ela8 . de ,cobre reluctentea. Y que cape. tra!a: para el 
inviemo' 2 I Que vue 1 ta.a de pana uuJ. T que egremanes d.e 
e.4a'" 
Bmiliano, tents. pu.es, una elegante fl~f 1.. cual au. 
pobre marldo nunca llegar{a a!oanz&r. Cuando e1:& •• c~aba 
4. este pretendiente envontaba otrost pOl' .~emplo &quel que aca-
ba de cumplir 4:1.s '8' ocho enos, 1ma e4at! que contrastaba bastan-
t. con la de au vie~o 8Sp080. No e8 sino hast a en los momento. 
1) Pederioo Ga;o!a Itoroa, "Autocrlt1oa.." Oharlu, Alocucio-
11.~t h. omena~~", en Obra~ oomiletae, P.P. 132-133 011, sit., 
_ '" ~ 2) Garcia Loroa, l'ii_IiKera !roslW0lI, en oJ?DI op, cit •• 
p_ 917 
en que s. encuentra sola, cuando empieza Q verla oomo un hombre 
~. 
apacible que tue llevado a tan drast1cas aootones POI' las len-
guas viperinae a.e los ... ecinos. par 10 que se expreSQ en la 81-
guiente fo~ 
"S1 10 queria, 'V'al'a a1 10 quads. que pretentientes 
buenos JI If11q' requ,1s1mos he ;tenida 7 no lea~e dado 81 3 
si ;lamas. A7 pobreo1 to mio I que e08as te habran eontado" 
yema. aqui oomo ella pretiere al mundo plaoentero de sua 
"""'"' suenos en donde pued. escaper de 108 duros hechos de 1& reali-
dad. POI' ejemplo, ella qu1ere verse libre de au esposo ., noohe 
'I' tie. sona'ba oonesto. au(. en e1 tiempo que 81 pasa aueente 
ella 10 llep a convertir en e1 hombre apuesto que nUDca fue. 
He &flu!' oomo nos desoribe ~t1~_t. au. primer encuentro. 
"Atlda'ba vestido (9)1 un traje negro entaUado, corba-
ta ro3Ji. de aeda buenls1m.a 'I' c1f8.tro antllos de oro que 
reluc!an oomo eu&tro solea." . 
Todo,s estos pretendientes que 11enaban sv. ~oion 
7 la r~t,ioa personifloaoion del zapatero aeruuen $U gran ne-
e.aidad por 1m aDLor mae substaneial. Debemos tener presente 
que ambos Uegaron a este matrimonio con fines comp1etemente 
aif'erentes, 11 aapa.tero, quer{a paa 7 ter.nura para paSax' f.fWI 
/. Ultimo" anos, au 8sposa espemba encontrar en. e1 1m pequeno 
amor eon e1 cual todav{a pOdr~ formar un hogar. 
3) !it:' p. 9)8 4) , ,p. 945 
~----------------------------------~ 
/ . Btl COI'uon encierra una. gran r1queza de smor .,. temura, 
18 cuel 8e refle~a en su eomportamiento con el ntno de 18. ve-
cine.. Ella deseart. tener a un ldj 0 a quien arrullar. pero el 
comportamiento negative) de su. m.arldo 1. hacen tamer que nunca 
10 llegara a obtener. A 1a mota cruel de sua veeinoe de que 
nUnca podra tener un ntno ella contesta nerviosa: 
(~H1~o.? pu,de que loa tenga mas he~o.os que todaa 
8118.8 l' con mas arranque .,. mall honra." 
Son todaa estas OODas las que 1e arudan a aumentar re-
sent1miento contra au m.ar1do ad_as de que eleva au sentido de 
/ / / fruatrao1on aoentuanclo aun mae au preferenc:a.a POl" la ilus1on. 
/ Qu1_ en n1ngua otro drama se pu.ede encontrar tan Ciaramente 
como en este, 1& luella entre 1& realidad 7 1a fantaala • 
. U 
5) ~14=. P. 915 
"MOO DE DON PERLPH2iD 
".flkIS, iN au JAlDU," 
50. 
En est. drama 1lamado por el autor oomo ".uelU¥8. Br6t1oa 
en ~cua4ro.", encontramo8 un.a 4. las do. herob.ae lorqui-
aaae que 80'brttpua. l.u fronterli\a de la le7 moral. Beliaa, al 
i.gu.al que Adela en 14 C .. ~e 1tx:!1!:41 Ala, rompe la 187 de 1a 
~ 
caat1da4. perc en .1 ultimo cuo como veremoe mas tarde, tue una 
re,.11Oft en contra 4. 1a rlgida l' opr.aiva dictadur&;r de au madre 
En Beli ... , eea &trenta 88 debe a la poderoes. neoesl4a4 
'e una eatisfacti68 '{sica 1a cual no encuentra en au matrtaon10 
10 que la induce a falter a au. a.ebar. 
Tenemos aqu( a otro matrimonio de ,lferente. edad •• 
Bellsa .a Ul'.U!I. ~OVEm. que •• ellouentra casad&. eon Don; P8rl.1mpl!n 
el cual. ca.si 1e tripl.lca en e4a4. T oomo en 81 caso a. 1:6 
"'t~n:1 lt2a&s~II.l epa pare~a Uege. al matri.m.onio POl' ra .... 
aone. diferentes al amor. 
Marcolfa, 18 vieja .irvienta de Don P.rlimpl.~t por 
iIi.do a que e.te que'" 801e cu.atldo ella mu.era, le induce a 
casar.eeon IN jov_ vaoina Beli.... Don perUmplb.. antono.s 
/ Una a am. vecina '3' ouando ests. aa.le a eu baloon 18 propone 
matrimonio. La madre 4e Belia, enterada POl' IN. _a de 188 
51. 
/ 
:l.nteneiones de 8U veeinG, sale al baleen '1' finalize. todo8 los 
arregl08 para 1& boda. 
Sin embargo, 81 ingenuo Don perlimp1~ se encuentra 
~ psieo1ogicamente incapaa de ptief.cer 108 dese08 de una 30ven 
Y' ellhuberan te •• posa, n1 ann en au noche de bodaa. Beta es 1a 
/ 
ramon POl" 1a cual'e11a, sin reap.tar a au flel marido, empiesa 
a coquetear abiertamente COlt tod08 los hoabres que se enouentra. 
/. De todo8 estos galant.adores .010 de uno 8e liege. a enamorar, 
un ~ oven vesti40 con UD.a caps r03a, a qui_ Deli .. he. visto 80la-
mente de 18308. Bllano sate que este apUesto 30ven 8S au .a-
poso diatl"fIUI840., A cone.cuencia de esto »on Perlimpl"- .e 81en-
, / 
t. atemorisa4o POl" 1a oreacion de est. persona3e que se he. con-
verti40 en un poderoso rival. 
Un d!'a.. Don Perlimplin ae encueatra a Beli_ laaentan-
/ dose e1 no poder conoeer a este misterioso ~oven quiea he 11ama-
/ do au atenolon. B1 S8 ace rea a ella ., le contiesa que eonoe. 
todae 8U.8 infide1idade. 7 e1 &mOl" que 81eat. POl" este ~oven. 
Belip no niep 1.8 acu.saoion •• 4. au mariCle, POl" el oontrario, 
1e eontiesa no solamente que ha reoibido cartae de ese de.cono-
/ /. 
oi40, sino tambiea la prof\m4a atraoclon qUG alent. per 1$'1. 
Baa miama noche, Don per1impl6t -4& a Karcolf'a un menaaj. 
para au •• po". _ el que 1. dioe que e1 .lsterio80 j oven la es-
pera en el jardill. Belisa a01148 a la cite. El 30ven apareoe 
trente a. ella eon 1a cara oubierta por 16 caps, pero antes de 
I / que Beliaa pueda desoubrir quien as e1, 81 deaaparace entre las 
mat as del 3ard~ con e1 pretexto de que 07e vanir a a.lguien. 
Mementoa nut. tarde aparece Don perltmp1!n. Cuando Beli-
8a le dice que eata 88perando 81 30ven de 18. ca.ps. ro~a a quien 
tanto ama, au marido entonces $1leen busca. del ~ovent amena.-
zando ma.tarlo. .tea de qu.e Belisa pu.eda detenerlo, 81' jove 
de 1s. oapa roja •• ab~. paso entre las mataa apretando un P1i1al 
en 8U peoho, 7 mu.ere a 8WI pie.. Ouando ella •• e.cerca a d$8-
taparle la cara des~bre e1 cuerpo de Don p.rl1mpl~. 
Aw1qu. uno encuentra en las demas h.ro~ l.orquianaa 
una cua11dacl sensual. no POd_08 dejar de reoonocer t_\)1 ... 
ellss, una gran tuerza espiritual. ., »1_0 conoc1m1ento de 1u 
ideaa moraJ.e • ., social.s, que Bellsa esta 1T.Nl' lej08 de tener. 
Ea ade~ e8ta t6. t1m.a. 1& m~ .ensual de t04se las hero:Guu. del 
aut or. 
Eatando comp1et~1;, segura de sua atraetivoa ~1co., 
Beli. constant_ante .8 expre ... en te1"lll1noaqu.e n08 indican 
au peopics sentimiento • .,de.eos. l?or '3empl0, en eu noche de 
bodp,s cuando •• encuentra esperando a Don perl:1mpl:.ba. dio.1 
t1B.a71 El que me 'busque con ardor me encantrari. IIi 
sed no seapaca nunoa, como nunoa 8e apap la led de loa 
maacaronee que .chan el agua en la8 fuentes.... .' 
'O'ea tambiea e1 mismo lenguaj e cuando habla con reepecto 
a SUB a8ntimiento8 POl" 81 ~oven de 1a capa roja. 
1) F.cierico Garc!a Lorca, ~;.:....-p;.""'::;';::;';;'.::.wl;.;p=--;;:;:;:; ........ ....:::M::':;;;;;'~ 
en au ~ar4!n. obraa completaa. ...0 ... 2.... - __ iiooiiooiI .... 
••• Debe tener 1a piel morena ~ sus beses deben~er­
tumar 7 esoOl'1der al mismo tlempo como el azafran ~ . 
01 clavo. A veces paBa por deba30 de mls2balcones 7 mece s11 mano lentamente en 'U11 salu.do. 
53 • 
Not_os claramante en estas lineas que el joven no 1. 
haoe aentir respeto; sino a.1 oontrario. 81 intensl:tica 81l necesi. 
/ 
dad por un aar mas ardiente. 
Deb_os aclarar qu.e el oomportamiento de Beliea desde el 
-' prinoipio, no tue el 4e una muohaoha decente, porque d que m.u3er 
honesta preparar1a la ha.'b1 tao1~ oomo ella 10 hisa ell au noohe 
de boclaa' 
Belisa . / 
-La oriade perfumo eata babitao1on~oonltomillo 
,. no con menta, como 70 10 indique ••• " 
o sea que 1& m1.8Dla sirvienta oomprend1endo 10 poco aoer-
/ tado de sus ordene.,. prefi,re pertumar 1a alcoba con tomlllo que 
augiere ltmpi.s.. 7 no con menta que despierte. los eentidoa sen-
sual.e. 
A pesar de que U110 censure. la actt tucl de :Bellsa, no 8e 
/ puede esperar lIlae de ella en vieta. de las oonte.iones de au 
marldo en eaa ml_a noche. 
Perlimplin 
Me ease,.,por 10 que tuera, pero no te quer~a. 
Yo no hB.b!a podido 1mag1narme tu cuerpo haeta 
que 10 v! por e1 o~ 0 de 1a. cerradura cuendo te 
2) mArl' P. 1002 
3) ~14" p.p. 988-969 
veet{as de novia. Y entonces tue ouando aent( 
a1 smor. Entoncea' .oomo un hondo corte de lan-
ceta en mi garganta. 
/ / lID. otrae palabraa a1 se caso con ella. sin &mor, .,. 11ega 
/ 
solo a sentirlo al vel' e1 ou.erpo de au esposa. Acti tuclpoeo 
/ I 
.ana de parte de a1. is_a confeaion solo ayuda a confir.mar las 
I I 
noetones erronaas de Beli88 de que 10 mas importante en ella era 
au 1te11eza. 10 cual parace sar 10 que justifice. ante ella au 
absurda conducta. 
/ Aiallzando el oaracter de Beliaa not .. o. inmediatamente 
que ella no t1ene un c_pleto cOftocimieu.te de 18.8 rHl'ODSab11i-
, .. ~ 
dades morale." ni ,J11agu.nconcepto e'l1co del bien.,. del mal. Su 
manera de rasonar ., de actuar 88 18 de cu.alqu1.er animal, ya qua 
I / de otra formatc~o puade juatif1carse su procader? Por ejempl0 
al autor n08 dioe en sua propia.a dtrecdoneau ~ ltn balcon d.e 1a 
ca8& 4e entrante ae ~bre ., aparace Belisa resp1andeciente de 
hermoaura. Eata medio deanuda·5 
I Ademu 8in,iatentar aiquiera C11b~irset ni .ostrando 
n~ deacaacierto cont1n~ bab1ando con Don parltapllft. 
Podri'a llataarse a 8ato 1ngenuidad? Yb creo que no. 
Ligere.a tal ves F talta d. honestidad, que parece provenir de 
1a aducacl6n rec1b1Cla en au propio hogar, .,.a que n1 ante 8\\ 
pro pia madre ae ~br. 7 sigue imperturbable. A4em~ no haT 
4) ~d" P. 991 
5) Ibid •• P. 982 
/ 
n1nguna majer comun y corriente que se ponga a tocar e1 piano 
media deen"Wla en un 1.U8&I' donde puede aer ~.ta por au proae-
tielo. Por 10 qua ~·podr1a. denotar candide. 1a forma de revehr 
" a au marido 1a pasion que tiene POl' otro hom.bre 7 la clase de 
" senttmiento que ella deapierta en a1? 
Beli. 
Lo que no cabe duda 88 de que me ame como 70 4eseo ••• 
perlimplln (Intriga4o) 
ellie •• ? 
Beli .. 
Laa oartae de 108 otro. hombre. que;1o he recib1do ••• 
., que no he con~tadOt POl' que tenia So m1 mar. idito, 
me hablaban 4. .e. ~dealeaf de sue80, 7 d. eora-
sone. h.rido •••• , pero eetas cart as de ell •••• mira ••• 
:terlimplb. 
Habla .in miedo. 
Beli.a . 
Hablan de mt ••• t a.e m.1 cuerpo ••• 
Perlimplh (acarict&ndole 108 cabell(8) 
De tu cuerpo' 
lJeliaa 
Para que quiera l:U alma?, me dice} El alma ea pa-
trimonto de 108 debiles, de los heroes tullidos 7 
las gentes enf.rm1sae. Las almas hermosas setan en 
e1 bor4e de 1& muerte, reclinadaa aobre cabelleral 
blanquieimu 7 manoa macllentaa. Belisa, nO.8 tu. 
alma 10 que 70 deaeot .,a1110 tu blanco 'Y morbido 
cuerpo estremecidol . 
Palabras que no8!:'..rudsn a oonfirmar 10 antea dioho. 
OWmdo ella ae de. C'"J.onta de que 81 j6ven de 1& capa rOja 
era su viejO marido t cantieaa a Is cr1ada: 
S1, ai, Ma.rcolfa, Ie quiero, Ie quiero :col}. toda la 
fuerza de mi came 7 de m:1. alma. PerQC dohde eeta7el joven de Is caps roja? •• Dlos mloJed~de eeta? : 
Notamos aqui oomo ella asume un.a poetura un tanto 11-
gers ante 1& magn1tud de la tragedia que acaba de ocurr1r. Ba 
Bellee. pUe. una. muaer incoxunovlble que pro8igue vanammte en 1& 
/ / Ba este hecho sumas de su. oon41cion de per-
~ 
sona ~ora1, 10 que 1a separa 7 disttngue de los damss persona-
jas femeninoa 'el autor. 
7) Ibid,. P. 101.8 
!fA TRILOG lA. 
BODAS DE SmGY 
La mu~er que aparece en 108 dramas de Garcia Lorea pre-
sents. una personal idad D1U7 e.pleja :r variada, con caracter{.-
,-
tiea. que 18 diatingU.en '3' diterenolan: 5iempre es tragica, au-
tre la trustracioft del aaor 0 de la tecundidad 7 es simb61ica -
/ 
represents. una sola pasion. 
Boda. 48 &mgrenoa preeen ts una muj e1' fUert., qu. habla 
viv140 feU.. con au. marido, pero esta talloidad se va truncada 
j 
POl" la mmo &lu •• ina que corta la vida. 481 esposo praer • ., ls. 
del. hijo deepu... Desde ese momentohuya la palt 7 tranquj.11dad 
de au vida para 40minarla un aent1m1ento de temor. un terrible 
peso de tatalismo 4e .erte a plaso fijo. Teme que au progenie 
tenga fin. Vive recordando la sangre derramada en au familia 
por la casta enemiga :r presentiendo la tragedia 1nm1nentel 
·Oien a.in;)s que 70 v!\t.ra, no hable.r{a de otre. co-
sa. Px1mero, tu padre, ••••••••••••••• ,.luBO. tu her-
manor c Y •• ~U8to '7 puede eel" que una C08a pequena 
como una p1*tola 0 una navaja uueda aoabar1 OOD un hom-bre que •• un toro? No callula nunoa.. 
1) Garcia Lorca, Federico, Obra! 2omEleta •• Bd. AgUilar, 
IAdrid 1965, P. 1173 . '
58. 
Dolor de tragedia en sue palabras ••• so10 pudo disfru-
tar 1a compania del espoeo por tree snos pues 1& mane enem1ga 
corto $U vida. Ella no P'lede 01v1da.r, no quiere olvidar ••• 
guarda est. reouerdo que va transformandose de rancor en sed 
de venganza hacia 1& causa de au dolor. No perdona ••• pasan los 
, 
meses 7 1a des •• peraoion le pica enlae oj.a. Va naciendo en 
/ 
ella un aenttmiento d~ truatrac10n trent. a un Bando hostil 
hab1 tado por seres que 1e romrOD. au felieldad, no una sino do. 
vee.s, 7 frente a esta'fu$rzamarorsu impotencia ant. 1a reali-
dad. 
.. As{, sobre este tripod. 4. fu.eru.. naturales' .1 
amor, 81 odio, la mu.erte, se funda est" fuerte '7 emo-
oionant. tragedia. ,Tragedia total, cosmica, atn pa-
liatlvos, absoluta oomo en Shakespeare 0 en Oalder&n. 
n poeta la planteJl 7' la resulve oara a oarat ele-
vando 81 tone retdrico ouande .a preoiso, vO),vien.-
do /J. 1a mae noble "I olvidaja tradic1. dramatloa. 
As1, Dodas a.e Sangre no 'itie,e2teoha n1 Gstilo, si-no eternidad , cla8i014a4.-
La dominn lam.iedad de ver 8U existencia f181ca con-
t1nuada., perpetuada en los hijoede au hijo. La J4a.dr0e -lQtqui-
I' '. 
ana- esta oonvenoida de que 1a feound1dad 7 prooreaoion eon e1 
objet-to 'I' no la. con.ecu.eno1.a del alBoro0lQ"USa1. su. h1jo debe 
I' 
casar.e can e1 Untoo ob3eto de darl. a ella nieto.... Para 
ella la crande.a del matrimonio reside en 1a tuerss. creadora 
del hO\tbre 'I' no en e1 smorde 108 8epoeoa. 
.59. 
Rste ooneepto de 1s fecund1dad 10 ext1ende a toda ls vi-
,. 
ds T seeion del hombre, este ha de engendrar vida s su alrededor, 
eer feeundo en todo sentido. 
Hijo. 
Estos son loa seoenoe 
Madre. ~ 




Ya 1n hub1eFB buseado. Los tres anos que estuvo 
oomrd.go planto diez oerezol!" •• Los tree nogales del 
mol:1no, tods. una vina. T una planta que se311ama Ju-piter que ds flores enoar.nadas 1 se eeoo. 
Bata eoncepci6n manea del matrimonio que persigue solo 
el fin prooreador de los hi~oe 1 solo ve en el marido 81 arno de 
ls mu~er :r no e1 eompanero Y Basten de eeta, time las ra(ees 
/ ,-psicologicas y socia1es mas hondas pasibl... El codigo de honor 
,-
que exige 81 matar y 1s preservacion de 1a virg1n1dad, no lJor 
8er "virtud" preciofHl en ai, ni por amor, sino mantener "1a pu-
f i . , / raza de 1a sangre", or.ma parte de eats trad c1anJ preve e1 cas-
tigo contra las ofensa.e sexua1ea T protege 1s propiedad de la 
familia. 
I I / B1 oodigo de sangre as mas fuerte que 81 oodigo del amor, 
,-
La Madre en Bodas de Sa.nst;e, no admi te exouse. para. qUien traioio-
~a las leyes de 1a puresa. 
Al agua se t1ran las honradas, las 1tmpiae, lea noJ4 
J) Federioo Garc{a Lorca. £2. oit., p. 1195 
4) Ibid., p. 1244 
, 60. 
Es·ta regla as aoeptada por La Novia misma. Aoep''ta que 1& 
Jnioa forma de man.tener el honor de l.a familia 7 e1 s~o propio 
es guardando su virginidad F se dispane a ir a casa de, La Madre 
del Novio para defender fieramente su "honor" in"tacto. 
La looura de 1s. Madre pod{amos llamar1a le. looura del 
honor. Ella, que tem!a el fin de au progenie no vaeila en enviar 
a1 hi~o a una muertesegura. 
· , IAndal ~Detras' No. No varas. Esa gente mata 
pronto 7 bien ••• , perc ls1,carre. 7 70 detra.1 
.••...•....•.......•.......•.•...•...... , 
He. llegado oira vem la hora de 1s. sangre. 
Frante a la.ofensa del honor na vaoila ni un instante. 
/ 81 sa.orificio de 1a vida se impane, au hi~o, •• es 10,un1co que 1. 
queda ••• pero pudo m£s en la balanza e1 peso' del honor manoi1lado 
que el aDlor ma temo. 
La Novia siente e1 peso de au culpa par las muertes pro-
vooadaa pero no vaci1a en acudir a La Madre para exigi I" un reco-
nocimiento a au hanndea; illmacu1ada. Ella era una. mu~er abrasada 
, 
par 81 amor tambien, un amor que esperaba. demaslate 
••• Yo era una mu~er quemada, 11ena de llagas POI' dentro 
7 por ~era. 7 tu hi~o era un poquito de agua de 1a ~e 70 
•• peraba hijos, tierra, sa1ud, pero &1 ptro era un rio OG-
cura, lleno de ramaG, que acercaba a m! el rumor de sua junoos 7 au cantar entre dient ••• 
••......•.•.. ~ .... ~ ...•......•....•.•... ~ .. ~./ ......... . 
Yo no quer1a, /07&10 bien', ~o no quer1a, 107810 bien', 
yo no quer!a. TU hij 0 era. mi fin 7/70 no 10 he enganado, 6 
pero e1 brazo del otro me arrastro como un golpe de mar,. 
'6) Ibid., p. 1244 } Ibid., p. 1269 
61. 
Al final de 10. obra Lorea haee visible, no solamente la 
ao-~i tud de la gen-te movida a aetuar por su codigo de honor y no 
por convicciones propias y verdaderaa, sino "La obsoura ra{z del 
gr1toR que brota de 10 mas profundo arraneando la vida de las 
/ 
oarnes asombradas, dando paso a la muerte camo frustraoion orde-
nada t final. 
62. 
-!PAft 
Yerms, a1 igual que Bodas de Sangre. ss una tragedia ru-
ral, deaa~o11ada en esa atm~fera de Qsfixla, vigilancia y mur-
muraOi~ envidiosa tan P:>:>OI)ia de la vida campesina. 
La protagonists vive 1a tragedia. de sU est6rllidad. que _ 
ifiesta en dos aspeotosJ 11 aspecto interior, eatremecida '3' 
desolada en au vs.e{o fisioiO'gieo '3" ot:"o aspeoto externo y agre-
sivo que proyeota en su marido. Pasion :/ desv{o en ambaa 1~rte81 
/' 
el no. es papas de ver an la esposa mas que la mu~er :/ ella no es 
oapas de ver en el eepoeo sino a1 padre de un h1~o que no llega. 
Eeta infeoundidad de un marido que oultiva sus plantea 
pero que no puede dar hijos a su esposa eml~a a Yer,ma al extre-
/ 
o de la trustraeion, y en au deseo de liberarse de tan terrible 
pesaUlla texuina matendo a au m.arldo. El autor mismo nos dioe. 
/ 
Yo he querido haeeI", a trave. de 1a 1inea..,nuestra de 10 
intecundo, e1 poema vivo de 1a infecund!da4. 
Dos act! tudes que difieren 1a. de Yams. y au marid.o y que 
,/ 
rodueen e1 cheque de impulsos y 1a frustracion de un desao hon-
al.canzado •. ~ . in~tinto maternal l1ega a 
er tan o'beesionante queds. paso al histerisao femenino. Ests. 
eurosi. ma.temal se agiganta de tal foma que produoe 1a s1tua-
I / . 
cion tragl.oa en que culmina la obra. 
6). 
/ E~ grito de 1a prolongacion de In aspecia, que 78 apare-
oe en Bodas t oreoe aquf frenttioamente t impregnado la tragedia 
de scmtido tradioional, de legit1mo honor 7 preoipitando e1 dra-
ma 7 au desenlaoe fatal. 
Ye~a no se res1gna a aoeptar au esterilidad frente a un 
mundo que as feoundo de manera total y en eate mismo instante de 
rebeld~ ante 1e. evidenoia real aparece la oreaeitn del oonflic-
/ / / 
to que la sumergir~ en In desolaoion mas absoluta. 
/ IJa pasion amorosa del marido no se aviene con In idea 
de patem1dad de Yerma. el.ansl. del hijo 7 01 deseo de perpetl1-
I 
aree en este. 
Ee ourioso advertir 1e. aus~:fioia del. amor sosegado y fol!Z 
mientras se e~lta 81 amor apasio.nad~I···· amor que cree.a7 •• 
desborda troeanctose en muerte, en des lusitSn 1 Itllo. 
No podemos dejar de mensionar .1 teI":'ible ambient. de 
soledad que invade a Yerma 1 que contribuye 8.1 tragico f~ de 1a 
obI's. No existe entre ella 7 Juan esa oorriente de amort carino 
y comun1caei~ tan propioa de los casados. 
I 14i marido 8, 01;1'8 coma.. Me 10 dit mi pa~ 11 110 10 a.oe~ 
t.t Con a.1egria.. Eats es la pure. ver~ad. fues e1 prtmergd1a que me puae de navis. con 611a pense ••• en los hijos ••• 
II F 
7) Grow, John A., FederiooGarola Lorea. Los Angeles. Unive~ 
sit~ of OalifornIa, 19t;,~: 73 
8) Babin, Maria Teresa. Garcia torca-Vida i Obrl.Ed. las 
Amerioas J:>ubliah.ing Co. I.!. 1~G!, P. a 
9) Garcia Loroa, .2.2- qi;;,_ t P. 1290 
64. 
La impulsan al matrimonio: le. voluntad del padre y e1 
;' 
deseo del h~jo. A1 no encontrar 1e.. rea1izacion de sus aspirecioc 
~ee solt halla 81 vac{o dentro de si, e1 choque de 1a triste re-
I 8.1ida4 ••• 1a fruatracio~ de sus anhelos. 
Yer-oa nos oanta con vehemenoia asta frustraci6n: 
JAr, que prado de pena' 
/ A7 t que puerta oerrada a 1e. he rm 0 aura , Que pido un hijo que sufrir, y e1 air. 
que me oireoe dalia. de dormida luna. 
* •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• 
lAY, que dolor de sangre pris ioners 
me est' clavando avisp&s en Ie. nucal 
llero ill. has de vanir, amor, mi nixlO, 
porque e1 agQ.a de. sal, +a tierra fruta. 
7 nuestro vientre guarda tiernos hijos, 
como 1e. nube lleva duloe lluvia • 
.........•...•...••....•.....•.••.••••• " 
Que estoy ofendida y rebaj. hasta 10 Ultimo, 
Viendo que los trigoa apuntan, que las fuentes 
no cesan de dar agua y que paren las obejas 
oiantoa de corderos" yqu.e ~ece que tod03.8l 
campo pu.esto de l)i8 me Gsene. sua crias. 
Ni per un £natant. deja de rumiar sus desd1ohas. Aunque 
sa sabe dispuesta para recibir a1 hijo, S8 siente derrotada y 
nerida de au mater.nidad insatisfecha. Convenc1da cads. vez m's de 
que ss au marido quien Ie niega. Is. oooperacion 8apiri tl.1.aI para 
" . pree.r un hijo, va acumulando en au interior un odio haoie. aquel. 
I El oodigo de pundonor existe en Ye~. Ia rigidez de aU 
p6digo Ie impide a.oeptar otra aOluci~ como 'serta Victor 0 e1 
~ijo de LaVieja pagana. Y a.si se mantiene, guardando el honor 
~e su ma1'140 y 81 su;ro propie. rteC1lrre a brujer{as pero todo as 
10) Ibid., p. 1316-17 
6;. 
I !nutil. Yerma. Gata resaca no en au carne sino en ou alma. No as 
pocible el florecimiento de au cuerpo. Nada Ie puade librar de 
/ 
su frustracion. 'rodo eate. contra ella ••• Juan ha venido siguien .... 
do1a. y train de convencerla para que abandone Ie. idea del hijo 
ya que la felicidad, ser{a posible entre ellos ••• Yeme. exclama. 
deses:perada. 
Yerma.-tY que buscabaa de mit 
Juan .- A ti mi~a. 
yerma ..... iEao' Buscabas 1e. casa, .la tranquilidad yuna 
lItljer. Perc nada mas. tEa vet'dad 10 que digo? 
Juan.- ~$ verd~~~ Como todoe. 
Terma. - t, Y 10 demast Y tu h1j 01 II 
Juan • - eNo oyes que no me importa ••• ? 
Agotada 161 mas remota esperanza ,pOl" las pal.abras del me.-
rido, 1e mata con la fuerza des •• pem.dade 1n looura.. 
,t Yerna..- Marchita, marchita, perosegura. Ahora 61 que 
10 ee de oierto. Y sola. Voy a desoansar stn despertarme 
sobresa.l tada para ver a1 le. sangre !I.e an~cia otra .... sangre 
nueva, Con e1 cuerpo seco para siempre. e: Que quareis sa-
ber? c!. Bo os quel"ffisJlIOrqUe he matadc. a mi b1~o, yo misma 
he matado a mi hiJo 
En loa dramas de 1a tri1og{n, e1 sent1do de frustrao1tn 
va en esoala ascendente, y en eada uno de e110s las mujeres son 
destrufdas por elementos tragioos en sus vidas, estos elementos 
llegan a adquirir magnitudes tales que se preyectan como sombres 
gigantescRS sabre la vida de muestras protagonistas. 
11) Ibid, P. 1348 
12) Ibid, P. 1350 
66. 
Nos encontramos aqu! eon cinco mujeres q~e no han sxperi-
mentado e1 amor. Loros. denomino au obI'a: "Un dre.m8. de mujeres en 
los p"ll,eblos de Espe.na" " agrego una nota que dioe. 
El posta advierte que estas tref3aotos tienen la tnten-
cion de un documental fotografieo. 
'redQ pa.racs incU.car que eeta obra fue motivada por una 
/ . d • familia que vivia oerca '. " FuentevaqueroSM • 
'" ~odoa los personajes de 1a. obra son mujereSt La seeion 
ae desarrol1a. en 1s. casa ru.r.al de Bernards, viuda. rica eon cinco 
h1jae quien prohibe 1n entrada de persona a.lguna en au casa des-
pues de In muerte del marido. 
Benta.l!M~.sa a1 tua mu;r por anoims a las familiae del pu.,. 
bl0, as Ie. m~1ma Rutoridad en au casa. au Yoluntad de acero do-
mina e1 ambi<:mte, aun dure.nte la vida. de au segundo marido. des-
PUts de Ie. muerte de eate l' aqu{ as dMde comiensa lEt obra-dis-
f 1 / /. d d ruta 1a posea on llnl.Oa. 01 po er 7 1e. prQpiedad. .,. no esta dis ... 
puesta a parmi tir que eatos desaparezoan POl' el matrimonio de 
sus hijas. Solan'lente la hija mayor, como heredera POl' prop1o\~:.de­
recho. as Is. exc.peik a eeta determ1nacitn de Bernarda. 
~ Ber:larda.·oondena a 1a hijae a una reclusion motljil de 
13) Ibid., P. 1439 
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coho snos, tiempo durante el oual no ha de entrar en la OSSA ni 
01 viento de la calle. 
/ Bl caraoter dominante de Bernards y la inverosimilitud d 
sus disposioiones orean e1 ambiente de tragedia familiar en que 
viven las hljas de Bernarda. Ia vita11dad de aetas ee resiste a 
1a agobiante atm6sfera de luto y tradioi~ impuesta por la Madr~ 
unas veoes con rebe1d{a y otras can resignaci~ amarga. Muerte ~ 
vida, pasado y porvenir. 
Para Bernaria solo existe una actitud frente a la muerte 
esta oonsiste en la tradici~ del luto, aotitud que quiere im-
poner a las hijas aunque astas no 10 sientan ast, vio1ando de as 
te modo sus dereohos 7 tratando de eliminar sus gritos de vida 
que maniiiestan oon variedad sentimientost desde 81 aDlor hasta. 1 
"r_si •• 
Estas ansiaa de vida son a-pagadas por e1 man to de 1a oem. 
enienoia sooial, por e1 temor de la murmuracian aldeana. Todo • 
biente aparece saturado de aapereaa rural, de realidad violen-
ta, es una tragedia medular, oon el lenguaje apretado de los oam 
pesinos lorquianos en B04!i '3 con una acci~ dirigida escuetamen 
t. basta el,f1nal. 
I108 personajes se mueven impulsados per movimientos negs. 
tiv08 que culminaran en la frQstraoi~ de sus propias personall-
ade •• 11 descontento, las ansias de 1ibertad, los sentimientos 
e venganz&, el resentimiento. 1a mentira, la hipocres~, 18 re-
68. 
signaCio~ amarga, el desasosiego, la crueldad, e1 miedo, el temoI 
1a debi1idad, el estoicismo, son sentimientos que encontramos en 
los distintos parsonajes. 
Las cuatro mujeres saben qua las posibilidadas de contra-
er matrimonio eon m~imas. .eo:!' un lado e1 hermetiamo de 1a Madre 
que no permite la visita de hombre alguno a la casa, au orgull0 
de casta as tan elevado que no concibe pueda existir hombre eapal 
de igualar a las hi~as •. 
No haJ en clen leguas a la redonda quien Be pueda aeer-
earl' a el1as. Los hombres de aqui no son de au elt ••• c Ee 
que quieres que las entregue a cualquier gaila.n? 
J;or otro lado la earencia de dote elimina la posib1e tea ... 
/ 
taeian para aoarear a1 pretendiente. Les resulta m~ amargo aeep-
tar 81 oompromiso entre Angustias '¥ Pepe Romano. POI' eel' eate 81 
I / 
uuioo hombre de au. clase social a quien aoll.al1 ver. Adela no pue ... 
de resistir la idea de que el habra a quien ella sma se case con 
au hermana vieja '¥ fea POI' e1 inter~ del dinero '¥ de sus tierrae 
lie aterra penaar que consumir' au ~uventlld entre la.s sombrlas pa .. 
redes de aquella case. que le aprisiona como jaula. j?ero No' Ells 
~o ae sometera ••• No admitira e1 enoerramiento ••• se pondre( au 
, . 
~estido para pasear por 1a calle. /Ade1a quiere sa11rl Eeta dis-
pueata a luohar por su derecho al amor '¥ no desoansara hasta 10-
" / grar su. objetivo. Lo demas ••• 10 demae no importa. 
14) Ibid., p. 1457 
Martirio sufre eonsumida de desao reprimido; las visitas 
de Pepa Romano a las rajas de sus dos hermanas la estan vo1vien-
do 10ce. 7 oeultando $U odio bajo a1 disfraz de 1e. sum1sian,esp{a 
a Adela. Fuede aoeptar e1 matrimonio de conveniencia entre Pepa 
y Angust1as, perc no Imede aceptar la idea de que Adela pusda 
tener 10 que eeta vedado a ella. 
Amelia con au tngenuidad se liberA de sufrimientos mien-
tras qua Magdalena mantiene cierta forma de resignaeion amarga 
frente a au destino que le. impulse. a actuar con cierto cinismo 
deseperado.,Las visitas de Papa han desatado las corrientes de 
pasi~ de Martirio y Adela. La vieja Poncia se percata. de ella, 
vislumbra la tormenta. que se avecina. con Is. proximidad de la bo-
da, tame Is. decisitn desesperade. de Adela. Quiaiera evi tar Ie. ca ... 
tastrofe pero Ie falta 61 coraje y Ie. generosidad necesarios pa-
ra el10. Haste. Poncia he. sufrido Is. influencia de Bernarda y se 
ha vualto maliciosa y disimuladora. No puede evitar cierto ren-
cor ante e1 desprecio arrogante que recibe de Bernarda • 
••• Vete. No as tu lugar. (La criada se va llorando). 
Los pobres son como los animales; ~8ce como ai estu-
vieran heohos de otraa substancias. 
Bernarda, con au orgullo de casta, elimina toda posibili-
/ dad de contacto humano. SU vision del mundo abarca un plano de 
oategor{ae donde cada quien a de ocupar au lugar oorrespondient. 
15) Ibid., P. 1445 
Ea e1 mundo artificial 7 anganoso de las aparienciae 
donde todas las casas adquieren una estructura de falsedad 7 en-
gano, tan lejos de la realidad y del verdadero valor de las co-
sas. 
La locura de Mar~ Jossfa pone de relieve 1a falsedad de 
eeta vida inhumane. de las prisioneras de 1a casa de Bernarda y 
01 estado de frustracion a que conduce. 
No me callo. No qu1er~ver a estas mujeres po1teras ra-
biando por 1n boda, haciendose polvo e1 corazdh, 7 70 m~ 
quiero ir a mi pueblo. Bernarda. 7i6Quiero tener un varon 
l~ra casarme Y para tener alegr1a. 
/ Adela oomets su acto definitivG de rebe1ion, dispueeta a 
, / 
enfrentsres a1 mundo 1 a su opinion. Martir10 enloquece de rabia 
y de envidia, despierta a Bernarda y denuncia a Adela. Eata ter-
/ 
mine. ahorcandose al creer muerto a eu amante ••• Bernards, que no 
admite otro mundo,que mantener blanco e inmaculado e1,honor de 
1a familia ordena a sua hijaa que vistan a su hermana como a1 
auri fuera virgen. Porque (eta ser'la verdad y 1a historia que 
el mundo o1r~ 
Nos hund1remos todas en un mar de lutp_ Ella.).8. hi;ja me-
nor de Bernards. Alba, he. muerto virgen.l1~e habe1s o1do' 
; Silenciol/Silenoio he dicho'! S11enciof ,'( 
E1 honor de la case. de Bernarda Alba eeta a salvo. Todo 
10 demis no imports, fllantener la. reputaci6'n inc61ume de le. cass 
as 10 &nico que imr1orta. Bernarda crece ante 01 expacta.dor con 
16) Ibid., p. 1470 
17) Ibid., p. 1532 
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~ 
au gr1 to resonante de / Silenciol sus palabraa penetran y extreme-
I 
cent au. obsesion la. enloquece y la sumerge en un espejismo de 
rea1.1dad ••• 
F . " i / " rustrac~on de smar y pervers on de poder que conduoen a~ 
,/ desenlace tragico de la obra. 
72. 
"HAS CRIADAS IDi LA OBa, LORQUIAN&" 
El tipo de las criadas en las obras de Loros, desempena 
un papsl importante, al aut or delinea sus caracteristicas con as 
mer~ 7 cuidado para damos perfecta ouenta de Ie. importancia de 
astas debemos traer aqui las propias l~labras del autor que nos 
dan algunas a811as razones POl' 10 cual reelamo au presencia para 
dar a. au teatra un sello caraeter(qtico de Is. Espana provinciana. 
In el libra Federico Garcf, Lorca, I'!rsona l Creac1ot;., 
aparecen aetas palabras del aut or. 
Las criadae viejas tienen generalmente la virtud narrative. 
finamente desarrollada y que son indispensable ornato de las 
sobremes~al calor de le. lumbre 0 al fresco de 18 brisa en 
e1 portal. 
En las obras eompletas de la edicicfn Aguilar aparecen la 
sigu.ientes palubras las auales fueron diobas por Loroe. en au con 
ferencia sobre ttLas Hanas Infantiles". 
Que ser{a de los ntnos rioos sino fuera por las sirvi- 2 
entas que los ponen en oontac·to con ls.. emocion del pueblo? 
Jos~Luis Cano nos relata 10 siguiente sea rca de 1a vida 
del autor. 
/ 
Tambien le enoantaba escuchar historias de bandidos an-
da1uces a SllS tios Enrique y Francisoo, hermanos de au pa-
dre,que las contaban al atardecer, en las reuniones familia 
res, 0 historias de apariciones de santos, a Mariquita " La 
Reaobers " y a las or1adas de au cass. El mundo de las crijidm 
e~ importante en 1a infa~cia de Federico, quie~ reconocio 
mas de una vez, en plena madurez de su vida y de au arte, 
· 73. 
la deuda. ~ue ten(a oontraida con las oriadas de au ninez, 
como Dolores la Colorina, Anilla In Juanera, que Ie ense-
naron romances y canciones, versos dramaticos 0 alegres 
que despertaron a Lt alma de 'DOeta .. A Irene Criada II esta d! 
dicada una de sus ca~ciones:~ 
El alogia de estas admirables criadae andaIuzae 10 habia 
hecho yfJ. antes Federieo en la antes citada conferencia sabre 
"Las Nanas Infantiles" donde nos habla de le. importwlt{sima 1a-
bor que realizan. 
Al llevar a1 romance, In. cancicfn Y' el cuento a las casas 
de los aristocratas y de los burgueses con 10 cual los ni-
nos ricos saban de Gerine1do, de Don Bernaldo de Tamar, de 
los amantes de teruelo, gracias a eetas admirables criadas 
Y' nodrizas que bajan de los montes ° ~enen a 10 largo de 
nuestros riGS para damos le. prizllera leccion de historia de 
Espana y a poner 4Yl nuestra ca~e e1 eel10.aspero de Ie. 
divisa Iberica "solo eetas y solo viviras" 
En dicna compo8ioi~ literaria Federico Garcia Lorca 11a-
~o a las nanas "reverendas madras de los cantaresU a1 igual que 
Rodriguez Caro., 
Como se ha expueeto anteriormente debido a 1a influencia 
/ de las criadas en In vida del autor dota a traves de sus obras 
a eate personaje con un gran realismo e importancia notable. 
1) Mora Guarnido • .2.:Q.. cit., p. 28 
1
2j Garcia LoreB, O~S yomplet!!. Ope 
Ibid., P. 19 . 
Ibid., p. 19 
.m .• p. 19 
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CONCLUSIONES 
Gs.rc{a 1101'08., ha hecho a 1a mujer la protagoniats. de su 
/ teatro, en dande toda 1s. acoion se desemvuelve a au alrededor, 
en donde toda la tntenaidad emocional y el conflicto se eentran 
en ella. POl' 10 que siempre notamos que el papal prinoipal perte 
nece a eata, aus propias aceiones dependen de las del hombre. En 
cada obra, le. aotitud del hombre le pone In condician a el modo 
de eer de le. mujer. 
Bsta dependeneia, no debe de eel' mal interpretada., como 
a debi11dad po:::' parte de ella, porque al vivir en una soeiedad 
I dominada ': 7 al mismo tiempo afinada. a e1 t no tiene otro recur-
so que 61 de a.daptarse a las eiro'Ullstanoias. El autor In presen-
ta, tntentando ajustarse al hombre en le. socieda.d, 7 los proble-
que nacen a causa de esto, (tanto los del sexo, como los del 
or )son expueatos deeda e1 lJUnto de vista famenino. 
Existe una inc1inaci6n haoia In tragedi.a, que se manifi& 
en varios grados, en cads una de laG heroinas de Garo{a Lorce.. 
ata inclinacio'n 1a subraya. e1 ttl.lt6r, con 01 usc insistente de 
labras y frases espeoificas (estrategioamente repet1das) las 
les describen una oierta aoci6n u objeto, 0 reflejan una acti-
~d particular en sus hero~aa. Las palabras en si mismas no cau-
simp1emente sirven como una. advertencia de 
,... 
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le iDminencia de Gata. 
/ /. La hero1na Lorquiana. tiene una necesidad de croor bas~oa • 
.; 
necesita un smOX' mutua. Cada una espera enoontrar In setisfaccicm 
a esta nec8aidad, de un modo diferente. Mari~\na, le. busca en 91 
regeeso de Don Pedro, Yerma, en un hijo, "La Novia", en los bra-
zos del 7a casado Leonardo, y asi como los medios varian, tambier. 
/ la expresion de Gste. necesidad, las ouales abnrcan deede e1 gentj 
( aunque POI' fuera. retcnido ) anb.elo de Dona ~tosi ta, hasta e1 ar .. 
diente deseo de las hijas de Ber.narda Alba. 
Can 10. excepoiof.. de "Pe11e e1 Romano" en Ie. case de Berna,! 
de Alba, e1 hombre en e1 teatro de Garo{a Lorca rlareoe £leI' indi~ 
rente a esta neoesidad en las hero~as del nutor. 
Sin embargo, no contando a. Belisa en El NAor de Don PJ1x--
limpl~ con su Belisa en su Jardfn, y posib1emente " La Novia" 
en Bodas de Sangre, l£1,s herofuas de Garcia. Lores. contrarresta:n 
eeta indiferenoia, con una 1ealted hacia e1 hombre con quien se 
van unidas. Eeta 1ealted no se limite ( a s1 misma ) a la paeiva 
/ 
aepers. de Dona. ~{()si ta, sino tambien el'1cuen -era expresion en 18, po-
co gloriosa muerte de Itiariana .'ineda, y en e1 asesinato brutal 
aometido POI' Yerma. 
En e1 teatro lorquiano, Ie. frustraci~ causada POI' Ie ne-
aesidad inea.tisfeoha, POI' 10 general results. en violenaia y muer-
te. Mariana ,Pineda, fue ahorcada. Yerma, aeasino a au esposo.Don 
perliwp1~, oometio'suicidiO, oomo 10 hizo Adela (Ie. hija menor 
· 76. 
de Der.n.a.rda Alba). Leonax'do y "el nov{o" sa mD;~aron en un pleito 
con navajas a causa de "10. nov{aft• 
Solamente en"DOna. Rosi·~a. la Soltera" t no encontramos ,vio" 
1encio. alguna. y en"La Zapc.tera Prodigiosa lt no hay cuerte. 
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